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Pilar Taylor
Iowa Liquor Quarterly is published 
quarterly under the direction of 
the Iowa Alcoholic Beverages 
Division (IABD). Prices are subject 
to change at the discretion of 
the IABD without prior notice. 
All art in this publication ©2010 
DavisDenny. All rights reserved. 
Reproduction in whole or in 
part without written permission 
prohibited. DavisDenny makes 
every effort to publish a correct 
price list and editorial content, 
however certain information is 
furnished to DavisDenny by oth-
ers. DavisDenny is responsible for 
any errors or misrepresentations 
within its control and not the Iowa 
Alcoholic Beverages Division. 
DavisDenny will indemnify the divi-
sion regarding any such errors or 
misrepresentations. The materials 
contained in this publication may 
not be copied, duplicated or used 
by any other person, ﬁ rm or orga-
nizations in whole or part, without 
the express written consent of 
American Wine & Liquor Quarter-
lies and DavisDenny.
Over the last two years, Division staff has 
been working hard to build partnerships 
and improve two-way communication with 
all stakeholders, including the citizens of 
Iowa. As part of these efforts, the Division 
has joined a number of associations who 
have been valuable partners over the 
years including the 
Iowa League of Cities 
and the Iowa Wine 
Growers Association. 
Membership in these 
organizations has 
opened the lines of 
communication and 
various doors for new 
opportunities.
As a state agency, 
the Division’s main 
mission is to serve the 
people of Iowa. During 
the past legislative 
session, a couple of alcohol related bills 
were introduced as the result of citizen 
concerns and actions. It is the role of the 
Division to provide credible and unbiased 
information to lawmakers as they form 
opinions and weigh the pros and cons of 
any alcohol-related initiative.
This year, a bill was drafted in order to 
allow Iowa retailers to participate in a 
manufacturing process known as rectifying 
or infusing. While the bill did not succeed 
in 2012, it is sure to come up in future 
legislative sessions. Before that happens, 
however, I believe it is vital to bring all 
interested parties to the 
table for a thoughtful 
discussion. I plan to 
hold a forum later this 
year to do just that. 
Stakeholders will be 
able to weigh potential 
beneﬁ ts against the 
possible negative 
impact to existing Iowa 
businesses and the 
three-tier distribution 
model. Regardless 
of the end result, it is 
imperative that any 
legislation that passes is clear in its intent 
and can be reasonably and fairly regulated. 
The second alcohol-related issue that 
came up during this year was alcohol 
outlet density, speciﬁ cally in the largest 
Iowa cities. An amendment was proposed 
Opening the Lines 
of Communication
DIVISION’S IOWA 
MEMBERSHIPS 
Iowa Grocers Industry 
Association
Iowa League of Cities
Iowa Restaurant Association
Iowa Wholesaler Beer 
Distributors Association 
Iowa Wine Growers Association
Petroleum Marketers & 
Convenience Stores of Iowa
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that would allow councils of cities over a certain population 
to deny a new off-premises retail alcohol license if they have 
deemed there is a “liquor license density problem” in the 
area. The option for denial would have only been for new 
applicants under four thousand square feet or if the location 
also sold gasoline. The amendment did not get introduced 
during this legislative session.
Again, I believe it is important to bring together stakeholders 
for an in-depth dialogue on the topic including problems, 
desired outcomes and potential solutions. The Division 
will be organizing a public forum or meeting later this year 
to cover the issue of alcohol outlet density. Information 
regarding other resources available to cities such as zoning 
will also be included.
Lastly, the Iowa Alcoholic Beverages Commission, the 
Division’s ﬁ ve-member board, will be holding a one-
day forum to discuss the role of the three-tier alcohol 
distribution system. The different roles of the federal, 
state and local governments will be covered. Sessions will 
consider the three-tier system’s balance between economic 
development, tax collection and social responsibility. 
Please watch ABD publications and IowaABD.com in the 
coming months for more detailed information on these 
forums and other emerging issues.  As I mentioned above, 
I believe in open lines of communication, so email me 
anytime if you have questions, concerns or suggestions on 
these or other alcohol-related topics. 
Sincerely,
Stephen Larson
Administrator
Larson@IowaABD.com
The Iowa Governor’s Traffi c Safety Bureau and the Iowa ABD 
would like to invite you to join us in promoting traffi c safety. 
Nearly 23 percent of traffi c fatalities last year in Iowa were 
attributed to drivers impaired on alcohol or other drugs. 
Impaired driving crashes are preventable. Great concepts 
such as Designated Drivers and Call a Cab programs are 
innovative approaches to solving this nationwide tragedy. 
The best defense against a drunk driver is to always buckle 
up. Also remember that it is illegal to text while driving. Please 
help in our quest to protect all Iowans from impaired drivers 
during the upcoming summer season. Holiday planners for 
Memorial Day weekend and Independence Day are available at 
TrafficSafetyMarketing.gov.
More information such as printed materials and 
DVDs are available. Visit IowaGTSB.org or these other 
impaired driving information websites: NHTSA.gov, 
StopDruggedDriving.org and StopImpairedDriving.org.
IOWA’S 
ALCOHOLIC BEVERAGE 
LAWS & YOU
FUNSAFEThis manual was developed 
to provide licensees, and their 
employees and agents, with the 
information needed to protect 
the welfare and safety of Iowans 
through compliance with laws 
addressing the manufacture, 
distribution and sale of alcoholic 
beverages.
All retail licensees should have 
received a print copy of the 
manual. Iowa’s Alcoholic Beverages Laws and You  is also 
available for free downloading and printing at IowaABD.com. 
Additional printed copies can be ordered for 
$5 each by contacting Shannon Pogones at 
Pogones@IowaABD.com. 
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C O M M I S S I O N E R
What are your duties 
as a Commissioner? 
As Commissioners we 
assist in the direction of 
key Division staff and 
the management of the 
ABD through approval or 
review of policies, plans 
and administrative rules. 
We provide advice to the 
Legislature on issues 
concerning existing laws or 
emerging issues. and serve 
as an appeal board for 
customers of the Division 
seeking relief from a staff 
decision. We also provide 
education to the public 
and receive feedback 
through periodic forums 
throughout the state    
What is the best part about being on 
the Commission? I have most enjoyed the 
interaction with staff, fellow commissioners 
and those concerned with the alcoholic 
beverages industry. The dedication of each 
person I have met is impressive, and they 
all have afforded me the benefit of their 
knowledge. I have learned a great deal in my 
time on the commission from these people 
and am grateful to both Governors Vilsack 
and Branstad for affording me this rewarding 
opportunity.
What is your full time job? Executive 
Director at Region XII Council of 
Governments in Carroll, one of 17 regional 
planning agencies in Iowa. Our agency 
serves six counties and 60 cities providing 
community development, housing, economic 
development, transportation planning, 
workforce development services and the 
public transit system.
What do you do in your free time? I 
enjoy spending time with friends and family, 
attending the theater and other social events 
and catching up on a backlog of DVDs.
hunsakerrick
Rick with friends Abbie Gaffey and 
Denise Rathman for an Alice in 
Wonderland Halloween in 2010. 
Rick enjoying the sights in Washington D.C. 
VITALS
Rick Hunsaker
Iowa Alcoholic Beverage Commission 
HOMETOWN
Sioux City, Iowa
AT THE IOWA ABC
Appointed as a commissioner in 2006 and 
reappointed to a second term in 2011
FAVORITE ASPECT OF 
THE COMMISSION
The ability to listen to Iowans across the state 
as they weigh in about various topics. Whether 
it has been the result of the commission 
attempting to shed light on a particular issue 
or to seek comments that aid us in making 
policy recommendations to the Legislature, 
these venues prove each time that our citizens 
are well informed, well-spoken and care 
passionately about the future of the state.
 
FAVORITE PASTIMES
Visiting national parks, Drake University 
football and basketball games, assisting the 
Sioux City Heelan debate team.
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By Kate StrandneSS 
Note: This excerpt is printed with permission 
from the May/June 2011 issue of StateWays—
the Beverage alcohol Merchandising 
Magazine for Control States. 
“
Tequila continues to grow in 
the United States and across the 
globe as more people come to 
discover that it’s truly a sophis-
ticated, flavorful spirit,” says 
Jennifer Long, Patrón brand director for 
The Patrón Spirits Company.
Since hit with an agave shortage a decade 
ago, tequila sales have surged in the 
United States, growing 76.2 percent in the 
last nine years according to the Beverage 
Information Group’s 2011 Handbook 
Advance. Granted that tequila’s growth 
rate may have slowed in recent years as a 
result of the recession and adjusted con-
sumer spending habits, but those are not 
stopping or slowing the changes, intro-
ductions, and developments within the 
marketplace. Clearly, the appeal of tequila 
to U.S. consumers continues to include 
the many iterations of the margarita; 
however, there is much more to it than 
that, particularly in a category that keeps 
offering new prestigious products with 
heady price points.
“The superpremium tequila category 
is experiencing impressive growth trends 
today,” says Alain Barbet, president of 
Palm Bay Spirits, which imports 901 
Silver Tequila to the United States. So 
are blancos [silvers or whites]—at least in 
the United States—as consumers discover 
their versatility as a mixer.
A surefire way to see brand success? 
Have a celebrity involved, especially one 
with an affinity for tequila. Hollywood 
A-lister Justin Timberlake is the man 
behind 901 Silver Tequila as its CEO and 
founder. ZZ Top’s Billy Gibbons is an 
investor with Pura Vida Tequila, endors-
ing the product because he believes in it. 
Sammy Hagar founded the superpremi-
um Cabo Wabo brand. Brown-Forman’s 
Education goes a long way with all of these brand changes and 
developments. . . . It’s all about disseminating the information to the 
consumer and sharing details at a more intimate level. Think tastings, 
food pairings at special events, and social media, especially Facebook’s 
ever-growing presence among brands and retailers.
Tequila’s  
Rising Sun 
While the margarita continues to drive tequila consumption, there is much more to the category, 
With neW products and prestigious upscale expressions brightening the market. 
continued on page 10
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Live a Little...Lot!
RESPONSIBLE DRINKING IS ALWAYS IN STYLE.
Visit us at www.littleblackdressvodka.com
©2012 Vodka and Flavored Vodkas, 32.5 – 40% ABV, 
Brown-Forman, Louisville, KY. LITTLE BLACK DRESS is a registered trademark.
Per 1.5 oz serving size LBD classic vodka contains 100 calories, 0 g carbohydrates, 0 g protein, 0 g fat 
Per 1.5 oz serving size LBD ﬂavored vodkas contains 90 calories, 2 g carbohydrates, 0 g protein, 0 g fat
INTRODUCING
BLACK CHERRY
VANILLA
BLUEBERRY
POMEGRANATE
PINEAPPLE
HONEY
CLASSIC
A PERFECT FIT AT 100 CALORIES OR LESS
New Little Black Dress Vodka is every woman’s versatile, go-to accessory for
creating delicious, easy-to-make cocktails using her favorite low-calorie mixers. 
Little Black Dress® Classic Vodka is 100 calories per 1.5 oz serving and the ﬂavored 
offerings are 90 calories per 1.5 oz serving, and when mixed with low-cal
ingredients, provide a lighter cocktailing alternative.
By toM StrenK 
Note: This excerpt is printed with permis-
sion from the January/February 2012 
issue of StateWays—the Beverage alcohol 
Merchandising Magazine for Control States. 
Irish whiskey continues its phenomenal 
streak of double-digit growth. For the 
most recent full-year statistics (2010), 
there was a whopping 20.9 percent 
increase in Irish whiskey sales volume 
in the United States, according to the 
Beverage Information Group. In addition, 
there was a 29.8 percent jump in revenues 
for Irish whiskey during that same period 
of time, according to the Distilled Spirits 
Council of the United States.
Several years ago, when the Irish phe-
nomenon first appeared on the radar, 
those prodigious increases were usually 
qualified with the phrase “albeit from a 
small base.” But after five years of year 
over year development, that base is a lot 
bigger. In fact, some industry authorities 
say the fastest-growing spirit has a role in 
driving overall industry growth. Certainly 
Irish whiskey has stimulated the thirst of 
consumers and increasing investments by 
the major players. New products, owner-
ship changes, and seductive marketing 
have made the emergent category as excit-
ing as an Irish reel.
Virtually everyone is bullish on the 
potential of Irish spirits. The category is in 
its “infancy with much potential upside,” 
posits Wayne Hartunian, vice president 
of whiskies and cognac at Pernod Ricard 
USA. He notes that Irish whiskey seems 
to be resilient to economic swings, per-
forming well even during tough recession 
years.
John Cashman, global brand ambas-
sador for Cooley Distillery, believes that 
premiumization is going to come back, 
especially for Irish whiskey, where there 
is a lot of room for consumers to trade 
up. The company is prepared with whis-
keys ranging in price from an affordable 
$20 all the way up to a superpremium 
$180. “People have a little more money 
now, and they are willing to spend it on 
brands that they can stand over,” asserts 
Cashman.
The category has a good reputation and 
lots of potential to grow, affirms Shane 
Hoyne, Tullamore Dew global brand 
director. “In a spirits industry that hasn’t 
been defined by its dynamism over the 
past few years, I think people are genu-
inely looking to see what Irish does over 
the next decade.”
Bullish on Irish 
groWth continues unabated as major players invest in the category. 
The category has a good reputation and lots of potential to grow.
continued on page 9
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Out with the Old, In with the New
Story by Erin Fitzgerald. Photos by Shannon Pogones.
Out with the old and in with the 
new…sort of. Thanks to new own-
ers, Joe and Nicole Romare, Whis-
key River in Ames is back and 
ready for action. While the place is 
in tiptop shape now, the Romares 
had to go through an extensive 
renovation but also kept the place 
true to its original roots. 
Whiskey River first opened in the 
1970’s and has been a staple in the 
Ames community ever since. After 
closing its doors in 2010 due to the 
building’s unsafe conditions, it has 
been brought back to life with an 
updated décor and a familiar at-
mosphere. 
The renovation took a year and a 
half to complete and was no small 
feat; the inside and outside both 
needed a major face-lift. The ex-
terior renovation focused on the 
front façade, restoring it back to 
its historic origin. Some of the 
work included the installation of 
brick kick plates, aluminum fram-
ing and new double hung windows 
in the original window openings. 
The entrance to the building was 
also restored along with a new 
back wall that features a large ga-
rage door that opens during busi-
ness hours to create a patio atmo-
sphere. 
For the inside renovations, the 
Romares had to make some tough 
decisions. While they wanted to re-
tain the ambiance and character 
of the original Whiskey River, the 
state of the building did not allow 
it. The interior had to be stripped 
down, losing some items the own-
ers wanted to keep such as the tin 
Above: Owners Joe & Nicole Romare.  
Below: A familiar decoration: the red bathtub.  
132 Main St.
Ames, IA 50010
Hours:  
Mon - Sat: 
11:00 am - 2:00 am 
Sun: 
10:00 am - 2:00 am 
Phone: 
1.515.612.4949
ceiling. With creative 
designing, they were 
able to keep parts of 
the tin ceiling and get 
a whole new kitchen, 
new bathrooms and 
new décor with some 
original elements. 
The inside of Whis-
key River gives off an 
eclectic feel that goes 
along with the diverse crowd the Romares want to attract. Mixing exposed 
brick with green paint and modern wallpaper allowed the atmosphere to 
remain casual. When Iowa State alumni walk in, they may not recognize 
the new Whiskey River, but with familiar decorations like the iconic red 
bathtub, they will still feel right at home. 
“We are an everybody’s bar,” Nicole Romare said. And that they are! People 
young and old, local or visitor, student or professional, can enjoy the experi-
ence at Whiskey River. With over 150 liquors (including a bottle of Louis 
XIII) and roughly 65 beers, they have something for everybody.
But don’t forget to eat! The menu offers an interesting (and delicious) mix 
of food with some options you wouldn’t expect, such as the mac and cheese 
dog and reuben egg rolls. Some top selling items include the cowboy burg-
er (burger topped with pepper jack cheese, bacon, onion rings and a secret 
BBQ sauce) and the homemade breaded tenderloin. All of the food is made 
from fresh ingredients and homemade, never frozen. 
Whiskey River offers Taco Tuesdays and brunch on Sundays with a Bloody 
Mary bar. You can make your own Bloody Mary anyway you like it with 
over 25 toppings to choose from. With a friendly staff, delicious food and a 
new look, don’t forget to stop in and enjoy everything the new and improved 
Whiskey River has to offer. 
Newly renovated Whiskey River offers a large garage 
door to create a patio atmosphere.
“COOL” IRISH WHISkEy 
DRINkS
Not just for St. Patrick’s Day—and not 
just for sipping neat or on the rocks, 
flavorful Irish whiskey makes some very 
refreshing drinks. Try these “cool” bever-
ages to quench your summer thirst.
Irish Whiskey Iced Tea 
serve in a chilled collins glass.
Fresh ice
6-7 ounces freshly brewed tea or flavored tea
1½-2 ounces Irish whiskey
Sugar to taste
Lemon slice
Fill the prepared serving glass with fresh ice. Add 
the tea, whiskey, and sugar to taste; stir to mix. 
Garnish with the lemon slice.
Irish Whiskey Sour 
serve in a chilled sours glass.
2-2½ ounces Irish whiskey
1-1½ ounces lemon juice
1 tablespoon sugar syrup
Fresh cracked ice
Lemon twist
Maraschino cherry
Combine the whiskey, lemon juice, and sugar 
syrup in a shaker half-filled with fresh cracked ice; 
shake vigorously, and pour the mixed drink into 
the prepared serving glass. Garnish with the lemon 
twist and cherry.
Irish Whiskey Rickey 
serve in a chilled collins glass.
Fresh ice
1½-2 ounces Irish whiskey
Juice of ½ lime
1 teaspoon sugar syrup
Chilled club soda
Lime wedge
Fill the prepared serving glass half full with fresh 
ice. Add the whiskey, lime juice, and sugar syrup, 
and stir well. Add enough club soda to fill the 
glass, and garnish with lime wedge.
Irish Whiskey Collins 
serve in a chilled collins glass.
2-2 ½ ounces Irish whiskey
Juice of ½ lime
½ ounce simple syrup
Fresh ice
Chilled club soda or soda water
Lemon slice
Orange slice
Maraschino cherry with stem
Combine the whiskey, juice, and simple syrup in a 
shaker half-filled with fresh ice; shake vigorously, 
and strain into the prepared serving glass over 
fresh ice. Add enough club soda or soda water 
to fill the glass, and garnish with the lemon and 
orange slices and the maraschino cherry.
Irish Whiskey Fizz 
serve in a chilled collins glass.
2½-3 ounces Irish whiskey
1½-2 ounces freshly squeezed lemon juice
1-1½ ounces orange or other flavored liqueur
½-1 teaspoon sugar to taste
Fresh ice
Chilled club soda
Slice of orange or other complementary fruit
Maraschino cherry
Combine the whiskey, lemon juice, liqueur, and 
sugar in a shaker half-filled with fresh ice; shake 
vigorously. Strain the mixed drink into the prepared 
serving glass over fresh ice. Add enough club 
soda to fill the glass; do not stir—the bubbles in 
the carbonated beverage will mix the ingredients. 
Garnish with the orange or other fruit slice and the 
maraschino cherry.
continued from page 6
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Tequila Herradura partnered with NFL 
Hall of Famer Emmitt Smith . . . [and] 
Beam Global’s Tres Generaciones recently 
announced a partnership with Oscar de 
la Hoya, who—like Smith—was already 
passionate about tequila. “It’s the mar-
riage of two like-minded brands who 
will work together now and in the future 
to celebrate and promote tequila and 
boxing,” says Bill Newlands, President, 
North America for Beam Global Spirits 
and Wine.
In an effort to grow their shares within 
the tequila market, brands are stepping 
into the sports arena. Baseball, basketball, 
NASCAR—you name it, and there’s a 
tequila partner.
Education goes a long way with all of 
these brand changes and developments. 
“People are becoming more educated 
about tequila as a whole,” says David 
Page, PR manager for Herradura. It’s 
all about disseminating the information 
to the consumer and sharing details at 
a more intimate level. Think tastings, 
food pairings at special events, and social 
media, especially Facebook’s ever-grow-
ing presence among brands and retailers.
“Consumers continue to educate them-
selves and realize that tequila is one of the 
most complex spirits—if not the most 
complex spirit—in the world,” says Ami-
Lynn Bakshi, vice president Jose Cuervo 
marketing, Diageo. “Also, consumers are 
further exploring and learning what to do 
with tequila at home beyond margaritas, 
both with cocktails and also by pairing it 
with food, as is done in Mexico.”
Beyond exploration, that also means 
more developments and innovation 
among existing brands while new labels 
continue to work their way into the pic-
ture. As David Page puts it, “There’s a 
little bit of something in the tequila spirit 
category for everybody.”
CREATE yOUR OWN 
TEqUILA COCkTAILS
Take advantage of tequila’s versatility 
and mixability and create your own signa-
ture cocktails by mixing white (also called 
blanco or silver), gold, or aged (also called 
añejo) tequila with your favorite fruit 
juices, carbonated beverages, and other 
spirits and liqueurs. Here are some basic 
recipes to get you started.
Basic Tequila Sunrise 
serve in a chilled collins glass over fresh ice.
1½-2 ounces white, gold, or aged tequila
3⁄4-1 cup freshly squeezed orange juice or orange-
flavored fruit drink
1½-2 ounces grenadine syrup
Orange slice or other complementary fruit garnish
Maraschino cherry
Combine the tequila and juice in either a mixing 
glass or a shaker; stir or shake until mixed. Pour 
the mixed drink over the fresh ice in the prepared 
serving glass. Slowly add the grenadine; do not 
stir—let the grenadine settle to the bottom. Garnish 
with the fruit and cherry.
Basic Tequila Sunset 
serve in a chilled collins glass over fresh ice.
1½-2 ounces white, gold, or aged tequila
¼ ounce freshly squeezed lime juice
Freshly squeezed orange juice or orange-flavored 
fruit drink
1½-2 ounces blackberry-flavored brandy or 
cognac
Lime slice or other complementary fruit garnish
Combine the tequila and lime juice in either a 
mixing glass or a shaker; stir or shake until mixed, 
and pour over the fresh ice in the prepared serving 
glass. Add enough orange juice or orange-flavored 
fruit drink to fill the glass Slowly add the brandy; 
do not stir—let the brandy settle to the bottom. 
Garnish with the fruit.
Basic Tequila Martini 
serve in a chilled martini glass.
3-3½ ounces white, gold, or aged tequila
1-1½ ounces freshly squeezed lime juice
½-1 ounce triple sec or other orange-flavored 
liqueur
Lime wedge
Combine the tequila, lime juice, and triple sec in 
a shaker half-filled with fresh cracked ice; shake 
vigorously. Strain the mixed drink into the prepared 
serving glass. Garnish with the lime wedge.
Basic Bloody Maria
serve in a chilled collins glass.
4-6 ounces tomato juice or tomato-flavored drink
2-3 ounces white, gold, or aged tequila
1-1½ teaspoons freshly squeezed lemon juice
¼ teaspoon Worcestershire sauce
Several dashes of Tabasco sauce
1 teaspoon freshly grated horseradish squeezed 
dry, if desired
Pinch of white or black pepper
1-2 pinches of celery salt
½-1 teaspoon dried or fresh chopped dill
Celery stalk with leaves
Lime wedge
Combine all of the ingredients except the celery 
stalk and lime wedge in a shaker with ice; shake 
gently. Pour (strain, if desired) the mixed drink into 
the prepared serving glass; garnish with the celery 
stalk and lime wedge.
Basic Coco Loco (Crazy Coconut) 
try serving this drink in the coconut shell with a straw.
1 coconut
Fresh cracked ice
1-1½ ounces white, gold, or aged tequila
1-1½ ounces gin or flavored gin
1-1½ ounces rum
1-1½ ounces pineapple juice
Sugar syrup
½ fresh lime
Pineapple spear
Saw top off coconut taking care not to spill the 
coconut milk. Drop cracked ice into the coconut 
shell, and add the tequila, gin, rum, and pineapple 
juice; stir. Add sugar syrup to taste. Squeeze the 
lime juice into the mixed drink, and drop in the lime 
shell. Garnish with the pineapple spear.
In an effort to grow their shares within the tequila market, brands are 
stepping into the sports arena. Baseball, basketball, NASCAR—you name 
it, and there’s a tequila partner.
continued from page 10
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Got Lemons? 
Make Lemonade Drinks!
S
queeze some lemons, stir in some sugar and water, add a complementary alco-
holic beverage, and serve one of the most refreshing hot-weather drinks! If you 
don’t have lemons or don’t want to take the time to make lemonade, just pick 
up a container of the freshest lemonade you can find. And take advantage of the 
myriad flavored spirits and liqueurs to create your own lemonade coolers.
Project: Tarantula Azul Ad - Iowa Wine & Liquor Quarterly - 2nd Quarter (May-July) - QP4C   
Size: Bleed: N/A   Live: N/A   Trim: 3.375” x 4.75”
Version: 01    Date: 04/02/12    Color: 4C 
Contact: Patrick Fee - pfee@mccormickdistilling.com
Notes: 
TarantulaAzul.com      Drink Responsibly. Drive Responsibly.
Tequila and the Finest Natural Citrus Liqueur
35% Alc./Vol. (70 Proof)   Baruh Spirits Co. Weston, MO ©2012.
A Wicked Blend of Blue Agave Tequila and the Finest Citrus Liqueur.
For all of your Tarantula Tequila updates, visit us at:           www.facebook.com/tarantulateq
Dare To Grab It
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Homemade Lemonade 
6-8 lemons
1-1½ cups sugar
½-1 cup water
To get the most juice from the lemons, roll them 
on the counter or table before cutting them in half. 
Squeeze the lemons over a pitcher, and stir in the 
sugar and water. Store in the refrigerator.
Sugar Syrup Variation:
1-1½ cups sugar
½-1 cup water
Combine the sugar and water in a saucepan, and 
bring to a boil over medium heat; cook 3-4 minutes 
or until syrup thickens slightly. Let cool, and add 
to the freshly squeezed lemon juice. Store in the 
refrigerator.
Lemonade Shooter 
½ ounce flavored spirit of choice
1-2 splashes fresh lemonade
Pour the spirit of choice into a shot glass. Splash 
in the lemonade.
Gin-Flavored Lemonade 
serve in a chilled collins glass.
Fresh ice
1½-2 ounces gin or flavored gin
2-3 dashes chilled lemon-lime soda
Fresh lemonade
Lemon or lime slice
Place fresh ice in the prepared serving glass. Pour 
the gin and soda over the ice, and add enough 
lemonade to fill the glass; stir gently. Garnish with 
the lemon or lime slice.
Lemonade-Tequila Collins 
serve in a chilled collins glass.
Fresh ice
1½-2 ounces fresh lemonade
1½-2 ounces tequila or flavored tequila
3-3½ ounces sour mix
1-2 ounces chilled club or lemon-flavored soda
Lemon slice
Maraschino cherry
Place fresh ice in the prepared serving glass. Add 
the lemonade, tequila, and sour mix; stir until 
mixed. Add the soda—do not stir (the bubbles in 
the soda will mix the ingredients). Garnish with the 
lemon slice and maraschino cherry.
Vodka-Mango Lemonade 
serve in a chilled cocktail glass.
3½-4 ounces fresh lemonade
2½-3 ounces vodka or flavored vodka
½-1 ounce mango puree
Fresh ice
Mango slice
Combine the lemonade, vodka, and mango 
puree in a shaker half-filled with fresh ice; shake 
vigorously. Pour the mixed drink into the prepared 
serving glass over fresh ice. Garnish with the 
mango slice.
Peachy Lemonade 
serve in a chilled collins glass.
Fresh ice
1-1½ ounces vodka or flavored vodka
½-1 ounce peach schnapps
Fresh lemonade
Lemon slice
Place fresh ice in the prepared serving glass. Pour 
the vodka and schnapps over the ice, and stir to 
mix. Add enough lemonade to fill the glass, and stir 
gently. Garnish with the lemon slice.
Orange-Lemonade Punch 
serve in chilled collins glasses.
2 cups fresh orange juice
½-1 cup fresh lemonade
½ cup orange-flavored liqueur
1 fifth dry white wine, chilled
1 bottle soda water or lemon-flavored soda, 
chilled
Fresh ice
Orange slices
Lemon slices
Combine the orange juice, lemonade, liqueur, and 
wine in a punch bowl or large pitcher. Just before 
serving, add the ice and soda water or soda. Float 
the orange and lemon slices on top. Serve in the 
prepared serving glasses over fresh ice.
continued from page 11
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AMERICAN WHISKEY 
 BLENDED WHISKEY 
  872 age your own Whiskey kit  100 0.750 6 63.25 379.50 5982400139
  22783 beam’s 8 star  80 0.200 48 1.74 83.52 8068602270
  22784 beam’s 8 star  80 0.375 24 2.85 68.40 8068602260
  22786 beam’s 8 star  80 0.750 12 4.88 58.56 8068602240
  22787 beam’s 8 star  80 1.000 12 6.34 76.08 8068602220
  22788 beam’s 8 star  80 1.750 6 10.86 65.16 8068602210
  27474 bird dog blackberry  80 0.750 6 15.63 93.78 1245901022
  23276 calvert extra  80 0.750 12 7.87 94.44 8068604140
  23277 calvert extra  80 1.000 12 10.31 123.72 8068604120
  23278 calvert extra  80 1.750 6 16.53 99.18 8068604112
  27478 cedar ridge unaged  100 0.750 6 19.75 118.50 5982400136
  23823 Five star  80 0.200 48 1.81 86.88 8484822050
  23824 Five star  80 0.375 24 2.96 71.04 8484822090
  23826 Five star  80 0.750 12 5.02 60.24 8484822030
  23827 Five star  80 1.000 12 6.53 78.36 8484822020
  23828 Five star  80 1.750 6 11.04 66.24 8484822010
  23626 Five star pet  80 0.750 12 5.02 60.24 8484822040
  23708 Fleischmann’s preferred  80 1.750 6 10.86 65.16 8292820021
  27512 griff’s cowboy  80 0.750 6 23.32 139.92 5982400137
  24156 hawkeye  80 0.750 12 5.03 60.36 8835211012
  24157 hawkeye  80 1.000 12 6.44 77.28 8835210978
  24158 hawkeye  80 1.750 6 11.07 66.42 8835210977
  24453 kessler  80 0.200 48 2.64 126.72 8068604270
  24454 kessler  80 0.375 24 4.64 111.36 8068604260
  24456 kessler  80 0.750 12 8.26 99.12 8068604240
  24457 kessler  80 1.000 12 10.62 127.44 8068604220
  24458 kessler  80 1.750 6 16.52 99.12 8068604212
  24451 kessler  mini  80 0.500 12 7.84 94.08 8068604292
  24466 kessler traveler  80 0.750 12 8.26 99.12 8068604243
  24706 mccormick  80 0.750 12 5.03 60.36 8559210434
  24728 mccormick  pet  80 1.750 6 11.11 66.66 8559210431
  77256 revel stoke spiced  90 0.750 12 12.74 152.88 8711603590
  21376 sam houston american straight  80 0.750 6 21.75 130.50 1245901023
  25603 seagrams 7 crown  80 0.200 48 3.07 147.36 0000877350
  25604 seagrams 7 crown  80 0.375 24 5.25 126.00 0000877650
  25606 seagrams 7 crown  80 0.750 12 9.79 117.48 0000877330
  25607 seagrams 7 crown  80 1.000 12 11.24 134.88 0000877320
  25608 seagrams 7 crown  80 1.750 6 16.90 101.40 8700070070
  25601 seagrams 7 crown  mini  80 0.500 12 9.25 111.00 8700070071
  25616 seagrams 7 crown pet Flask  80 0.750 12 9.79 117.48 8700000338
  27554 seagrams seven crown dark honey  80 0.750 12 12.26 147.12 8200000254
  27562 seagrams seven crown stone cherry  71 0.750 12 12.26 147.12 8200000291
  25876 sunny brook  80 0.750 12 5.50 66.00 8068647940
  25877 sunny brook  80 1.000 12 6.68 80.16 8068647920
  25878 sunny brook  80 1.750 6 11.80 70.80 8068647910
  27323 two jay’s country style bl  80 0.750 12 26.25 315.00 3621172064
  27318 two jay’s iowa corn  80 0.750 12 23.68 284.16 3621107205
  27625 Whitetail caramel Flavored  80 0.750 6 15.63 93.78 1245901022
 STRAIGHT BOURBON WHISKEY 
  16516 ancient age  80 0.750 12 8.99 107.88 8024400213
  16517 ancient age  80 1.000 12 11.25 135.00 8024400212
  16518 ancient age  80 1.750 6 16.87 101.22 8024400211
  16676 basil hayden’s 8 yr  80 0.750 6 30.70 184.20 8068601240
  21480 benchmark old no. 8  80 0.750 12 9.56 114.72 8800402084
  16870 blue state  80 0.750 12 11.88 142.56 9674901252
  16987 bourbon supreme  80 1.000 12 7.05 84.60 8835211081
  16988 bourbon supreme  80 1.750 6 14.51 87.06 8835211080
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  18006 buffalo trace  90 0.750 12 18.71 224.52 8024400923
  17086 bulleit  90 0.750 12 22.26 267.12 8700000552
  17127 cabin still  80 1.000 12 6.99 83.88 9674923240
  17206 cedar ridge  80 0.750 6 26.40 158.40 5982400130
  27479 cody road  90 0.750 6 28.75 172.50 2209914774
  17826 early times  80 0.750 12 8.98 107.76 8112801062
  17830 early times pet  80 1.750 6 17.03 102.18 8112810508
  17954 evan Williams  86 0.375 24 4.48 107.52 9674902164
  17956 evan Williams  86 0.750 12 9.56 114.72 9674902134
  17958 evan Williams  86 1.750 6 20.10 120.60 9674902114
  73715 evan Williams cherry reserve  70 0.750 12 11.91 142.92 9674902185
  18196 ezra brooks  90 0.750 12 9.59 115.08 8835211092
  18198 ezra brooks  90 1.750 6 20.18 121.08 8835211090
  18407 g & W  80 1.000 12 7.64 91.68 8484820020
  18408 g & W  80 1.750 6 13.71 82.26 8484820010
  27508 jeremiah Weed cherry mash  90 0.750 12 13.38 160.56 8200074772
  19063 jim beam  80 0.200 48 4.28 205.44 8068600170
  19064 jim beam  80 0.375 24 6.80 163.20 8068600160
  19066 jim beam  80 0.750 12 14.16 169.92 8068600140
  19067 jim beam  80 1.000 12 17.31 207.72 8068600120
  19068 jim beam  80 1.750 6 27.55 165.30 8068600110
  19026 jim beam black  86 0.750 12 19.68 236.16 8068603440
  19112 jim beam devil’s cut  90 0.750 12 22.04 264.48 8068600050
  19061 jim beam mini  80 0.500 12 10.24 122.88 8068600190
  19096 jim beam traveler  80 0.750 12 14.16 169.92 8068600143
  19226 knob creek  100 0.750 6 29.24 175.44 8068601640
  19486 maker’s 46  94 0.750 6 30.70 184.20 8524650010
  19474 maker’s mark  90 0.375 12 11.42 137.04 8524614453
  19476 maker’s mark  90 0.750 12 23.61 283.32 8524613943
  19477 maker’s mark  90 1.000 12 28.34 340.08 8524613942
  19478 maker’s mark  90 1.750 6 45.66 273.96 8524613941
  20246 old crow  80 0.750 12 6.29 75.48 8068650740
  20247 old crow  80 1.000 12 6.95 83.40 8068650720
  20248 old crow  80 1.750 6 13.38 80.28 8068650712
  20286 old crow traveler  80 0.750 12 6.29 75.48 8068650743
  27544 red stag by jim beam black cherry  80 0.750 12 15.74 188.88 8068600102
  27551 red stag by jim beam black cherry  80 1.750 6 33.07 198.42 8068600107
  27577 red stag by jim beam honey tea  80 0.750 12 15.74 188.88 8068600171
  27582 red stag by jim beam spiced  80 0.750 12 15.74 188.88 8068600159
  21220 red state  80 0.750 12 11.88 142.56 9674901251
  21236 ridgemont reserve 1792  93 0.750 6 23.39 140.34 8810010002
  22175 russells reserve 10 yr  90 0.750 6 26.23 157.38 8043256517
  21594 ten high  80 0.375 24 3.97 95.28 8066020307
  21596 ten high  80 0.750 12 5.99 71.88 8066020305
  21597 ten high  80 1.000 12 7.40 88.80 8066020303
  21598 ten high  80 1.750 6 13.64 81.84 8066020301
  21595 ten high traveler  80 0.750 12 5.99 71.88 8292847385
  22156 Wild turkey 101  101 0.750 12 18.74 224.88 8043255517
  22157 Wild turkey 101  101 1.000 12 22.49 269.88 8043255511
  22158 Wild turkey 101  101 1.750 6 35.95 215.70 8043255518
  22151 Wild turkey 101 mini  101 0.500 12 12.79 153.48 8043255510
  22155 Wild turkey 101 round  101 0.375 12 8.62 103.44 8043255515
  22121 Wild turkey 81  81 0.750 12 16.25 195.00 2105984750
  22216 Woodford reserve  90 0.750 6 30.00 180.00 8112800150
  22219 Woodford reserve kentucky derby 2012  90 1.000 6 38.02 228.12 8112802228
 SINGLE BARREL BOURBON WHISKEY 
  17766 eagle rare  90 0.750 6 21.84 131.04 8800402134
  18120 evan Williams single barrel vintage  86 0.750 6 21.36 128.16 9674975001
  18350 Four roses  100 0.750 6 29.99 179.94 4006340002
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  19235 knob creek single barrel reserve  120 0.750 6 35.43 212.58 8068601604
 TENNESSEE WHISKEY 
  26586 gentleman jack  80 0.750 12 27.66 331.92 8218403872
  26589 gentleman jack  80 1.750 6 48.08 288.48 8218438741
  26656 george dickel no. 12  90 0.750 12 18.35 220.20 8807600623
  86669 jack daniel’s tennessee honey  70 0.375 24 9.09 218.16 8218400034
  86670 jack daniel’s tennessee honey  70 0.750 12 19.51 234.12 8218400033
  86672 jack daniel’s tennessee honey  70 1.000 12 25.37 304.44 8218400032
  86668 jack daniel’s tennessee honey mini  70 0.500 12 12.94 155.28 8218400035
  26822 jack daniels old #7 black  80 0.100 48 2.27 108.96 8218408183
  26823 jack daniels old #7 black  80 0.200 48 5.54 265.92 8218409052
  26826 jack daniels old #7 black  80 0.750 12 19.51 234.12 8218409046
  26827 jack daniels old #7 black  80 1.000 12 25.37 304.44 8218409044
  26828 jack daniels old #7 black  80 1.750 6 40.75 244.50 8218409042
  26820 jack daniels old #7 black Flat  80 0.375 24 9.09 218.16 8218409050
  26821 jack daniels old #7 black mini  80 0.500 12 12.94 155.28 8218409054
  26824 jack daniels old #7 black square  80 0.375 24 9.09 218.16 8218409051
  26906 jack daniels single barrel  94 0.750 6 36.57 219.42 8218408700
 BOTTLED IN BOND BOURBON 
  16416 old grand-dad 100 prf  100 0.750 12 14.95 179.40 8068640840
 STRAIGHT RYE WHISKEY 
  27081 (ri)1  92 0.750 3 31.49 94.47 8068617801
  27025 bulleit 95  90 0.750 12 22.26 267.12 8200075296
  27056 jim beam  80 0.750 12 15.74 188.88 8068601040
  27126 russell’s reserve  90 0.750 6 26.06 156.36 8043210442
  27100 sazerac 6 yr  90 0.750 6 23.39 140.34 8024413994
  27102 templeton  80 0.750 6 27.13 162.78 2081592010
  27110 Windmill  80 0.375 12 13.63 163.56 2209914776
IMPORTED WHISKEY 
 CANADIAN WHISKEY 
  11773 black velvet  80 0.200 48 2.34 112.32 8810013458
  11774 black velvet  80 0.375 24 4.60 110.40 8810013457
  11776 black velvet  80 0.750 12 7.84 94.08 8810013455
  11777 black velvet  80 1.000 12 9.94 119.28 8810013453
  11771 black velvet mini  80 0.600 10 7.44 74.40 0000825890
  11788 black velvet pet  80 1.750 6 15.67 94.02 8810013451
  11586 black velvet reserve  80 0.750 12 10.12 121.44 8810013465
  11588 black velvet reserve  80 1.750 6 19.48 116.88 8810013463
  11786 black velvet traveler  80 0.750 12 7.84 94.08 8810013475
  10624 canadian club  80 0.375 24 6.42 154.08 8068682160
  10626 canadian club  80 0.750 12 11.81 141.72 8068682105
  10627 canadian club  80 1.000 12 14.56 174.72 8068682102
  10628 canadian club  80 1.750 6 23.62 141.72 8068682112
  10625 canadian club  pet  80 0.750 12 11.81 141.72 8068682143
  10632 canadian club reserve triple aged  80 0.750 12 13.38 160.56 8068682404
  10846 canadian club small batch classic  80 0.750 12 18.45 221.40 8068681743
  12404 canadian ltd  80 0.375 24 2.80 67.20 8292822336
  12406 canadian ltd  80 0.750 12 6.37 76.44 8292822334
  12407 canadian ltd  80 1.000 12 7.99 95.88 8292839974
  12408 canadian ltd  80 1.750 6 13.49 80.94 8292822331
  11936 canadian ltd convenience pack  80 0.750 12 6.37 76.44 8292822340
  12464 canadian mist  80 0.375 24 4.34 104.16 8112802325
  12466 canadian mist  80 0.750 12 8.15 97.80 8112802316
  12467 canadian mist  80 1.000 12 10.05 120.60 8112802048
  12476 canadian mist pet  80 0.750 12 8.15 97.80 8112802318
  12478 canadian mist pet  80 1.750 6 15.75 94.50 8112802300
  13036 canadian reserve  80 0.750 12 6.38 76.56 8835212636
  13037 canadian reserve  80 1.000 12 7.97 95.64 8193201214
  13038 canadian reserve  80 1.750 6 13.16 78.96 8835212638
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  12668 canadian Woods  80 1.750 6 12.91 77.46 8559220021
  11293 crown royal  80 0.200 48 6.70 321.60 8700000727
  11294 crown royal  80 0.375 24 11.04 264.96 0000877600
  11296 crown royal  80 0.750 12 21.74 260.88 0000877250
  11297 crown royal  80 1.000 12 26.65 319.80 0000877240
  11298 crown royal  80 1.750 6 46.49 278.94 8700070060
  10834 crown royal black  90 0.375 24 12.17 292.08 8200075042
  10836 crown royal black  90 0.750 12 24.70 296.40 8200075043
  10838 crown royal black  90 1.750 6 49.49 296.94 8200075045
  11358 crown royal cask no. 16  80 0.750 6 52.44 314.64 8200073955
  11290 crown royal mini  80 0.300 10 9.90 99.00 8700070104
  11366 crown royal special reserve  80 0.750 12 36.74 440.88 8700020133
  1408 crown royal W/50ml crown royal black  80 0.750 12 21.38 256.56 8200075244
  11285 crown royal xr  80 0.750 6 97.50 585.00 8200073433
  10890 Forty creek  80 0.750 12 18.00 216.00 9115600104
  13636 lord calvert  80 0.750 12 7.87 94.44 8068617040
  13638 lord calvert  80 1.750 6 14.95 89.70 8068617012
  13928 mcmaster’s  80 1.750 6 13.42 80.52 8100402719
  13388 northern light  80 1.750 6 12.48 74.88 8066039101
  14192 pendleton  80 0.750 12 19.65 235.80 8410411591
  14199 pendleton  80 1.750 6 35.11 210.66 5410411592
  12888 rich & rare  80 1.750 6 13.25 79.50 8800400033
  11346 seagram’s v.o  80 0.750 12 11.24 134.88 8700000737
  11347 seagram’s v.o  80 1.000 12 14.24 170.88 0000877360
  11348 seagram’s v.o.  pet  80 1.750 6 23.13 138.78 8700070075
  11390 tap 357  70 0.750 6 22.43 134.58 5749600449
  15244 Windsor canadian  80 0.375 24 4.34 104.16 8068650060
  15246 Windsor canadian  80 0.750 12 6.30 75.60 8068650040
  15247 Windsor canadian  80 1.000 12 9.83 117.96 8068650020
  15248 Windsor canadian pet  80 1.750 6 13.38 80.28 8068650012
  15296 Windsor canadian traveler  80 0.750 12 6.30 75.60 8068650043
 SCOTCH WHISKEY 
  4626 buchanan’s 12 yr deluxe  80 0.750 12 30.74 368.88 8811095532
  4725 chivas regal 12 yr  80 0.375 12 13.00 156.00 8043240038
  4716 chivas regal 12 yr  80 0.750 12 26.55 318.60 8043240039
  4717 chivas regal 12 yr  80 1.000 12 36.71 440.52 8043240043
  4718 chivas regal 12 yr  80 1.750 6 53.03 318.18 8043240046
  6996 clan macgregor  80 0.750 12 9.12 109.44 8366412077
  6997 clan macgregor  80 1.000 12 9.98 119.76 8366412042
  6998 clan macgregor  80 1.750 6 16.87 101.22 8366412026
  4796 cutty sark  80 0.750 12 17.85 214.20 2105905750
  4797 cutty sark  80 1.000 12 22.74 272.88 2105905100
  4798 cutty sark  80 1.750 6 35.85 215.10 2105905175
  4876 dewar’s 12 yr  80 0.750 12 27.99 335.88 8048023102
  4863 dewar’s White label  80 0.200 48 6.99 335.52 8048002300
  4866 dewar’s White label  80 0.750 12 20.59 247.08 8048023002
  4867 dewar’s White label  80 1.000 12 25.29 303.48 8811008106
  4868 dewar’s White label  80 1.750 6 39.99 239.94 8048023000
  4936 Famous grouse  80 0.750 12 19.11 229.32 8396013803
  5106 grant’s blended  80 0.750 12 15.75 189.00 8366410139
  8208 house of stuart  80 1.750 6 14.43 86.58 8066035851
  5290 j & b rare  80 0.750 12 18.36 220.32 8811098504
  5289 j & b rare  80 1.000 12 22.47 269.64 8811098502
  5288 j & b rare  80 1.750 6 34.21 205.26 8811098500
  5326 johnnie Walker black  80 0.750 12 29.99 359.88 8811001130
  5327 johnnie Walker black  80 1.000 12 39.74 476.88 8811001140
  5329 johnnie Walker blue  80 0.750 6 193.49 1160.94 8811007005
  5318 johnnie Walker double black  80 0.750 6 33.70 202.20 8807617770
  5350 johnnie Walker green  80 0.750 12 55.12 661.44 8807616262
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  5345 johnnie Walker red  80 0.375 24 11.24 269.76 8811002109
  5346 johnnie Walker red  80 0.750 12 20.67 248.04 8811002130
  5347 johnnie Walker red  80 1.000 12 25.87 310.44 8811002140
  5349 johnnie Walker red  80 1.750 6 39.35 236.10 8807616316
  8824 lauder’s  80 0.375 24 4.50 108.00 8066036507
  8826 lauder’s  80 0.750 12 7.65 91.80 8066036505
  8827 lauder’s  80 1.000 12 9.10 109.20 8066036503
  8828 lauder’s  80 1.750 6 16.76 100.56 8066036501
  8825 lauder’s traveler  80 0.750 12 7.65 91.80 8292825175
  9078 mc gregor’s  80 1.750 6 15.78 94.68 8284435920
  9278 old smuggler pet  80 1.750 6 17.75 106.50 8832004007
  9426 passport  80 0.750 12 9.97 119.64 8043240176
  9428 passport  80 1.750 6 19.79 118.74 8043240178
  10006 scoresby rare  80 0.750 12 7.69 92.28 8807620098
  10009 scoresby rare  80 1.000 12 9.23 110.76 8200039863
  10008 scoresby rare  80 1.750 6 15.33 91.98 8807620100
  10278 usher’s green stripe  pet  80 1.750 6 14.99 89.94 8807620120
 SINGLE MALT SCOTCH 
  4084 aberlour 12 yr  86 0.750 6 31.97 191.82 8043210213
  4096 ardbeg 10 yr islay  92 0.750 6 37.45 224.70 8330007210
  4356 balvenie 12 yr doublewood  86 0.750 12 48.62 583.44 8366411221
  4367 balvenie 14 yr caribbean cask  86 0.750 6 50.25 301.50 8366487168
  4376 balvenie 15 yr single barrel  100 0.750 12 56.78 681.36 8366411223
  4636 bowmore 12 yr single malt  86 0.750 6 37.36 224.16 5048300005
  4846 dalwhinnie 15 yr  86 0.750 12 48.74 584.88 8807632930
  5006 glenfiddich  86 0.750 12 32.62 391.44 8366410736
  5014 glenfiddich 15 yr solera reserve  80 0.750 12 45.44 545.28 8366499040
  5012 glenfiddich 18 yr ancient reserve  86 0.750 12 59.13 709.56 8366499041
  5034 glenlivet 12 yr  80 0.375 24 15.91 381.84 8043240062
  5036 glenlivet 12 yr  80 0.750 12 31.75 381.00 8043240063
  5037 glenlivet 12 yr  80 1.000 12 40.35 484.20 8043240070
  5061 glenlivet 15 yr French oak  80 0.750 6 39.60 237.60 8043210078
  5086 glenlivet 16 yr nadurra  112 0.750 6 47.10 282.60 8043210315
  5040 glenlivet 18 yr  86 0.750 6 59.85 359.10 8700000625
  5133 glenmorangie 10 yr  86 0.750 6 29.94 179.64 8175381221
  5103 glenmorangie lasanta  92 0.750 6 37.50 225.00 8175381086
  5104 glenmorangie nectar d’or  92 0.750 6 48.72 292.32 8175381088
  5246 highland park 12 yr  86 0.750 6 35.50 213.00 8723640009
  5430 lagavulin 16 yr  86 0.750 12 71.24 854.88 8811014005
  5446 laphroaig 10 yr  86 0.750 12 39.36 472.32 8068681301
  5492 macallan 10 yr Fine oak  86 0.750 12 33.73 404.76 8723610045
  5486 macallan 12 yr  86 0.750 12 41.23 494.76 8723610000
  5516 macallan 18 yr  86 0.750 12 127.43 1529.16 8723610700
  5606 mc clelland islay  80 0.750 12 19.51 234.12 8970800003
  5596 mcclelland highland  80 0.750 12 19.51 234.12 8970800001
  5620 mcclelland speyside  80 0.750 12 19.51 234.12 8970801111
  5696 oban  86 0.750 12 56.99 683.88 8811016005
  6076 singleton  80 0.750 6 26.24 157.44 8807617085
 IRISH WHISKEY 
  15776 bushmills  80 0.750 12 19.49 233.88 8807616898
  15777 bushmills  80 1.000 12 24.37 292.44 8807616899
  15526 bushmills black bush  80 0.750 12 31.34 376.08 8807616902
  64581 bushmills irish honey  70 0.750 12 19.49 233.88 8807617788
  15644 jameson  80 0.375 24 9.53 228.72 8043250014
  15626 jameson  80 0.750 12 20.85 250.20 8043250017
  15627 jameson  80 1.000 12 26.10 313.20 8043250011
  15628 jameson  80 1.750 6 37.35 224.10 8043250018
  15656 jameson 12 yr  80 0.750 12 32.10 385.20 8043250117
  15646 jameson 18 yr  80 0.750 6 67.35 404.10 8043240404
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  15677 power’s  80 1.000 12 16.86 202.32 8043253011
  15940 tullamore dew  80 0.750 12 19.44 233.28 8954038396
TEQUILA 
 TEQUILA 
  89230 1800 anejo  80 0.750 6 29.24 175.44 8396070991
  64933 1800 coconut  70 0.750 12 21.75 261.00 1153801037
  64930 1800 coconut mini  70 0.500 5 5.94 29.70 1153801029
  87539 1800 essential tequila  80 0.750 6 21.74 130.44 1153801041
  89206 1800 reposado  80 0.750 12 21.74 260.88 1153801023
  87509 1800 silver  80 0.375 12 12.74 152.88 1153801012
  87510 1800 silver  80 0.750 12 21.74 260.88 1153801013
  87513 1800 silver  80 1.750 6 33.74 202.44 1153801015
  88152 901 tequila  80 0.750 6 31.49 188.94 5665500200
  89079 azul reposado  80 0.750 12 16.37 196.44 1153814519
  87756 azul silver  80 0.750 12 16.37 196.44 1153814612
  87250 cabo Wabo blanco  80 0.750 6 27.25 163.50 2081510737
  89139 cabo Wabo reposado  80 0.750 6 31.14 186.84 2081591013
  89099 cazadores anejo  80 0.750 6 35.21 211.26 8048017252
  89121 cazadores reposado  80 0.750 12 27.99 335.88 8048017002
  87383 corazon de agave tequila blanco  80 1.000 6 18.00 108.00 8308900407
  89242 corralejo reposado  80 0.750 6 22.50 135.00 2081593013
  89175 don julio anejo  80 0.750 6 47.24 283.44 6745450006
  87485 don julio blanco  80 0.750 6 38.24 229.44 6745450000
  89154 don julio reposado  80 0.750 6 41.99 251.94 7454500041
  89274 el jimador anejo  80 0.750 6 18.58 111.48 4460763203
  87586 el jimador blanco  80 0.750 12 15.95 191.40 4460768208
  89278 el jimador reposado  80 0.750 12 15.95 191.40 4460706920
  87596 el mayor blanco  80 0.750 6 26.33 157.98 8835212481
  89482 el Zarco gold  80 0.750 12 11.50 138.00 1153801006
  87632 el Zarco silver  80 0.750 12 11.50 138.00 1153801002
  89533 Familia camarena reposado  80 0.750 12 14.99 179.88 8500001732
  87643 Familia camarena silver  80 0.750 12 14.99 179.88 8500001682
  3657 herradura gold reposado 6 pack  80 0.750 6 33.89 203.34 4460711132
  89212 jose cuervo black medallion  80 0.750 12 18.74 224.88 8396072578
  89193 jose cuervo especial reposado  80 0.200 48 4.49 215.52 8200019295
  89196 jose cuervo especial reposado  80 0.750 12 15.73 188.76 8200019288
  89197 jose cuervo especial reposado  80 1.000 12 18.74 224.88 8200019292
  89198 jose cuervo especial reposado  80 1.750 6 30.37 182.22 8200019298
  89194 jose cuervo especial reposado Flask  80 0.375 24 8.24 197.76 8200019301
  89191 jose cuervo especial reposado mini  80 0.500 12 17.25 207.00 8200073139
  89199 jose cuervo especial reposado square  80 0.375 12 8.24 98.88 8200016570
  87403 jose cuervo especial silver  80 0.375 24 8.24 197.76 8200074378
  87408 jose cuervo especial silver  80 0.750 12 15.73 188.76 8200074373
  87409 jose cuervo especial silver  80 1.000 12 18.74 224.88 8200074374
  87410 jose cuervo especial silver  80 1.750 6 30.37 182.22 8200074375
  89215 jose cuervo tradicional reposado  80 0.750 12 22.34 268.08 8396019045
  87416 jose cuervo tradicional silver  80 0.750 12 16.49 197.88 8396072699
  89386 juarez gold  80 0.750 12 9.43 113.16 8835210028
  89387 juarez gold  80 1.000 12 10.00 120.00 8835210027
  89388 juarez gold  80 1.750 6 19.07 114.42 8835210026
  87936 juarez silver  80 0.750 12 9.43 113.16 8835210023
  87937 juarez silver  80 1.000 12 10.00 120.00 8835210022
  87938 juarez silver  80 1.750 6 19.07 114.42 8835210021
  89453 kah anejo  80 0.750 6 49.25 295.50 8124075027
  87946 kah blanco  80 0.750 6 37.25 223.50 8124075025
  89490 kah reposado  110 0.750 6 44.00 264.00 8124075026
  89447 la prima gold  80 1.000 12 10.04 120.48 8681652033
  89448 la prima gold  80 1.750 6 18.50 111.00 8681663752
  87997 la prima White  80 1.000 12 10.04 120.48 8681652013
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  89496 margaritaville gold  80 0.750 12 10.52 126.24 8835212153
  88116 milagro silver  80 0.750 6 23.53 141.18 8366486891
  89566 monte alban  80 0.750 12 19.88 238.56 8066057725
  88100 monte alban silver  80 0.750 12 14.81 177.72 8900057730
  89577 montezuma gold  80 1.000 12 10.53 126.36 8066057583
  88147 montezuma White  80 1.000 12 10.53 126.36 8066057653
  89646 patron anejo  80 0.750 12 45.00 540.00 7217330001
  89626 patron reposado  80 0.750 12 40.50 486.00 2173300015
  88290 patron silver  80 0.200 12 12.75 153.00 2173300110
  88294 patron silver  80 0.375 12 20.00 240.00 2173300094
  88296 patron silver  80 0.750 12 39.13 469.56 2173300002
  88298 patron silver  80 1.750 3 84.00 252.00 7217330008
  88291 patron silver mini  80 0.300 10 30.45 304.50 2173300023
  88556 sauza blanco silver  80 0.750 12 12.59 151.08 8068683201
  89617 sauza cien anos reposado  80 0.750 12 15.00 180.00 8068683350
  89796 sauza conmemorativo  80 0.750 12 21.25 255.00 8068683402
  89786 sauza gold  80 0.750 12 12.59 151.08 8068683101
  89787 sauza gold  80 1.000 12 17.32 207.84 8068683102
  89788 sauza gold  80 1.750 6 27.55 165.30 8068683112
  89836 sauza hornitos gold  80 0.750 12 19.67 236.04 8068683502
  89837 sauza hornitos gold  80 1.000 12 23.61 283.32 8068683501
  88548 sauza hornitos plata  80 0.750 12 19.67 236.04 8068683532
  89029 tequila avion anejo  80 0.750 6 44.59 267.54 3604051930
  89030 tequila avion reposado  80 0.750 6 40.83 244.98 3604051932
  87150 tequila avion silver  80 0.750 6 37.10 222.60 3604051934
  89916 tortilla gold  80 0.750 12 9.52 114.24 8193206955
  88766 tortilla White  80 0.750 12 9.40 112.80 8193206964
  88767 tortilla White  80 1.000 12 10.72 128.64 8193206963
  88768 tortilla White  80 1.750 6 19.24 115.44 8193206956
  89946 two Fingers gold  80 0.750 12 12.49 149.88 8954013532
VODKA 
 VODKA 80 PROOF 
  38169 360  80 0.750 12 13.99 167.88 8559213375
  35314 barton  80 0.375 24 2.56 61.44 8066047207
  35316 barton  80 0.750 12 5.05 60.60 8066047265
  35317 barton  80 1.000 12 5.95 71.40 8066047263
  35318 barton  80 1.750 6 10.30 61.80 8066047261
  35315 barton pet  80 0.750 12 5.05 60.60 8292811415
  35416 burnett’s  80 0.750 12 6.82 81.84 9674900204
  35418 burnett’s  80 1.750 6 14.15 84.90 9674920031
  35586 clearheart  80 0.750 6 18.45 110.70 5982400100
  35785 cupcake vodka original  80 0.750 12 11.99 143.88 8130800177
  35913 Five o’clock  80 0.200 48 1.65 79.20 8484850050
  35914 Five o’clock  80 0.375 24 2.75 66.00 8484850090
  35916 Five o’clock  80 0.750 12 4.96 59.52 8484850030
  35926 Five o’clock  80 0.750 12 4.96 59.52 8484850040
  35917 Five o’clock  80 1.000 12 6.01 72.12 8484850020
  35918 Five o’clock  80 1.750 6 10.38 62.28 8484850010
  35944 Fleischmann’s royal  80 0.375 24 2.60 62.40 8292821436
  35946 Fleischmann’s royal  80 0.750 12 5.15 61.80 8292821434
  35947 Fleischmann’s royal  80 1.000 12 5.90 70.80 8292821433
  35948 Fleischmann’s royal  80 1.750 6 10.70 64.20 8292821431
  34467 Frozen ghost  80 0.750 6 23.99 143.94 9674929369
  36006 Fuzzy’s ultra premium  80 0.750 6 22.75 136.50 0501830020
  36186 gordon’s  80 0.750 12 7.89 94.68 0000886123
  36188 gordon’s  pet  80 1.750 6 14.52 87.12 0000886103
  36304 hawkeye  80 0.375 24 3.09 74.16 8835211357
  36306 hawkeye  80 0.750 12 4.88 58.56 8835210993
  36307 hawkeye  80 1.000 12 5.91 70.92 8835210974
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  36308 hawkeye  80 1.750 6 10.70 64.20 8835210973
  36301 hawkeye mini  80 0.500 12 5.59 67.08 8835211814
  36305 hawkeye traveler  80 0.750 12 4.88 58.56 8835211939
  36667 korski  80 1.000 12 6.48 77.76 8681650613
  36668 korski  80 1.750 6 10.00 60.00 8681650612
  36821 little black dress  80 0.750 12 11.82 141.84 8112806973
  36903 mccormick  80 0.200 48 1.68 80.64 8559210457
  36886 mccormick  80 0.750 12 4.96 59.52 8559210454
  36901 mccormick mini  80 0.500 6 5.25 31.50 8559210458
  36904 mccormick pet  80 0.375 24 2.63 63.12 8559210456
  36907 mccormick pet  80 1.000 12 5.97 71.64 8559210453
  36908 mccormickpet  80 1.750 6 11.19 67.14 8559210451
  36969 new amsterdam  80 0.750 12 10.35 124.20 8500001949
  36971 new amsterdam  80 1.750 6 19.97 119.82 8500001951
  36965 new amsterdam mini  80 0.500 12 8.90 106.80 8500000880
  36974 nikolai  80 0.375 24 2.56 61.44 8024401046
  36976 nikolai  80 0.750 12 4.88 58.56 8800401044
  36978 nikolai  80 1.750 6 10.30 61.80 8800401042
  37146 opulent  80 0.750 6 15.05 90.30 8427997553
  37217 paramount  80 1.000 12 6.99 83.88 8681612133
  37344 phillips  80 0.375 12 3.37 40.44 8711601373
  37346 phillips  80 0.750 12 5.23 62.76 8711601812
  37347 phillips  80 1.000 12 6.01 72.12 8711604832
  37348 phillips  80 1.750 6 10.97 65.82 8711601809
  37356 phillips ez pack  80 0.750 12 5.23 62.76 8711601126
  38088 platinum 7x  80 1.750 6 14.15 84.90 8800401272
  37413 popov  80 0.200 48 2.30 110.40 0000820440
  37414 popov  80 0.375 24 4.23 101.52 0000820500
  37416 popov  80 0.750 12 6.15 73.80 0000820420
  37417 popov  80 1.000 12 7.49 89.88 8200000041
  37418 popov  80 1.750 6 12.74 76.44 8200010969
  37426 popov traveler  80 0.750 12 6.15 73.80 8200012594
  37599 relska  80 1.750 6 10.75 64.50 8200010863
  37640 river baron  80 0.750 6 21.03 126.18 2209914770
  37642 river pilot  80 0.750 6 19.21 115.26 2209914773
  37886 seagram’s  80 0.750 12 8.07 96.84 8043240243
  37888 seagram’s  80 1.750 6 14.99 89.94 8043240241
  37934 skol  80 0.375 24 2.60 62.40 8567610137
  37936 skol  80 0.750 12 5.45 65.40 8567610175
  37937 skol  80 1.000 12 6.63 79.56 8567610110
  37938 skol  80 1.750 6 10.65 63.90 8567610117
  37935 skol traveler  80 0.750 12 5.45 65.40 8567610176
  37986 skyy  80 0.750 12 15.01 180.12 2105900750
  37987 skyy  80 1.000 12 18.52 222.24 2105901000
  37988 skyy  80 1.750 6 25.73 154.38 2105901750
  37993 smirnoff  80 0.200 48 3.69 177.12 8200000008
  37994 smirnoff  80 0.375 24 6.75 162.00 8200000561
  37996 smirnoff  80 0.750 12 11.94 143.28 0000820060
  37997 smirnoff  80 1.000 12 13.43 161.16 0000820050
  37998 smirnoff  80 1.750 6 21.74 130.44 8200010570
  38008 smirnoff  pet  80 1.750 6 21.74 130.44 8200072760
  37991 smirnoff mini  80 0.500 12 11.20 134.40 0000824720
  38006 smirnoff traveler  80 0.750 12 11.94 143.28 0000829500
  38176 tito’s handmade  80 0.750 12 14.46 173.52 1994700002
  38178 tito’s handmade  80 1.750 6 27.77 166.62 1947000003
  38180 tito’s handmade mini  80 0.600 5 15.05 75.25 1994700006
  37336 uv  80 0.750 12 9.74 116.88 8711601467
  37339 uv pet  80 1.750 6 16.48 98.88 8711601463
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 OTHER PROOF VODKA 
  40926 smirnoff silver  90 0.750 12 11.79 141.48 8200000016
 100 PROOF VODKA 
  39666 popov  100 0.750 12 7.61 91.32 0000820460
  39866 smirnoff  100 0.750 12 13.13 157.56 8200000010
  39868 smirnoff  100 1.750 6 23.99 143.94 8200010574
 LOW PROOF VODKA 
  40118 dueces Wild  70 1.750 6 9.99 59.94 8559211721
  77412 skinnygirl bare naked  60 0.750 12 18.11 217.32 8068611014
  67285 voli lyte  60 0.750 6 19.19 115.14 8678577006
 VODKA FLAVORED 
  41936 360 concord grape  70 0.750 12 13.99 167.88 8559214235
  41019 360 double chocolate  70 0.750 12 13.99 167.88 8559213855
  41943 360 georgia peach  70 0.750 12 13.99 167.88 8559212424
  40656 360 huckleberry  70 0.750 12 13.99 167.88 8559214597
  41940 360 madagascar vanilla  70 0.750 12 15.97 191.64 8559213835
  41938 360 mandarin orange  70 0.750 12 15.97 191.64 8559213845
  41467 360 sorrento lemon  70 0.750 12 13.99 167.88 8559214255
  35527 bakon  70 0.750 6 22.49 134.94 9610910072
  41670 burnett’s blue raspberry  70 0.750 12 6.83 81.96 0967492051
  41299 burnett’s cherry  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920108
  41927 burnett’s Fruit punch  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920175
  41279 burnett’s grape  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920091
  42063 burnett’s hot cinnamon  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920412
  41840 burnett’s limeade  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920183
  41316 burnett’s raspberry  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920037
  40637 burnett’s sugar cookie  70 0.750 12 6.83 81.96 9674900182
  40636 burnett’s sugar cookie mini  70 0.500 12 6.26 75.12 9674900181
  41320 burnett’s Watermelon  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920103
  42031 burnett’s Whipped cream  70 0.750 12 6.82 81.84 9674920311
  42035 cupcake vodka Frosting  70 0.750 12 11.99 143.88 8130800180
  41209 Firefly sweet tea  70 0.750 12 14.00 168.00 9729100008
  41954 godiva chocolate  60 0.750 6 23.99 143.94 8200075222
  40909 hawkeye bacon  70 1.000 12 7.50 90.00 8835212688
  41500 hawkeye blue raspberry  60 1.000 12 7.50 90.00 8835212190
  41116 jeremiah Weed peach sweet tea  70 0.750 12 14.20 170.40 8200000215
  41076 jeremiah Weed sweet tea  70 0.750 12 14.47 173.64 8200000202
  41078 jeremiah Weed sweet tea  70 1.750 6 22.46 134.76 8200000203
  40619 king solly White grape  60 0.750 12 10.49 125.88 8711600572
  40616 king solly White grape mini  60 0.500 6 7.32 43.92 8711600578
  40691 little black dress black cherry vanilla  65 0.750 12 11.82 141.84 8112806975
  40694 little black dress blueberry pomegranate  65 0.750 12 11.82 141.84 8112806977
  40697 little black dress pinapple honey  65 0.750 12 11.82 141.84 8112806979
  41969 paramount dragon Fruit  65 0.750 12 9.99 119.88 8681611794
  41014 paramount ultra bubble  65 0.750 12 9.99 119.88 8681611754
  40982 paramount Whipt crème  65 0.750 12 9.99 119.88 8681611774
  41707 phillips lime  60 1.000 12 8.67 104.04 8711604843
  40845 pucker vodka citrus squeeze  70 0.750 12 14.99 179.88 8068611913
  40849 pucker vodka grape gone Wild  70 0.750 12 14.99 179.88 8068611909
  40678 pucker vodka lemonade lust  70 0.750 12 14.99 179.88 8068611923
  40682 pucker vodka raspberry rave  70 0.750 12 14.99 179.88 8068611919
  40853 pucker vodka sour apple sass  70 0.750 12 14.99 179.88 8068611901
  40841 pucker vodka Wild cherry tease  70 0.750 12 14.99 179.88 8068611905
  77414 skinnygirl cucumber  60 0.750 12 18.11 217.32 8068611012
  77413 skinnygirl island coconut  60 0.750 12 18.11 217.32 8068611013
  77415 skinnygirl tangerine  60 0.750 12 18.11 217.32 8068611011
  40804 skyy infusions citrus  70 0.750 12 15.01 180.12 2105962750
  40661 skyy infusions coconut  70 0.750 12 15.14 181.68 2105987750
  40835 skyy infusions dragon Fruit  70 0.750 12 15.01 180.12 2105982750
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  40810 skyy infusions passion Fruit  70 0.750 12 15.01 180.12 2105964750
  40821 skyy infusions pineapple  70 0.750 12 15.01 180.12 2105969750
  40986 smirnoff blueberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073291
  40976 smirnoff cherry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073153
  41746 smirnoff citrus  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000391
  41747 smirnoff citrus  70 1.000 12 13.43 161.16 8200000669
  38002 smirnoff coconut  70 0.750 12 11.94 143.28 8200075562
  41715 smirnoff cranberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000122
  40945 smirnoff Fluffed marshallmallow mini  80 0.500 12 8.57 102.84 8200000324
  40949 smirnoff Fluffed marshmallow  60 0.750 12 11.94 143.28 8200075754
  40930 smirnoff grape  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074043
  41719 smirnoff green apple  70 0.750 12 11.94 143.28 0000821040
  41592 smirnoff lime  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073286
  40992 smirnoff melon  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074426
  41786 smirnoff orange  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000386
  41787 smirnoff orange  70 1.000 12 13.43 161.16 8200072387
  40939 smirnoff passion Fruit  70 0.750 12 11.94 143.28 8200073993
  41922 smirnoff peach  70 0.750 12 11.94 143.28 8200075071
  40917 smirnoff pineapple  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074731
  40997 smirnoff pomegranate  70 0.750 12 11.94 143.28 8200074038
  41796 smirnoff raspberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000396
  41797 smirnoff raspberry  70 1.000 12 13.43 161.16 8200000397
  40956 smirnoff strawberry  70 0.750 12 11.94 143.28 8200072934
  40957 smirnoff strawberry  70 1.000 12 13.43 161.16 8200072935
  41806 smirnoff vanilla  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000401
  41807 smirnoff vanilla  70 1.000 12 13.43 161.16 0000824020
  40946 smirnoff Watermelon  70 0.750 12 11.94 143.28 8200000117
  40965 smirnoff Whipped cream  60 0.750 12 11.94 143.28 8200075751
  40962 smirnoff Whipped cream mini  60 0.500 12 8.57 102.84 8200000323
  41146 sweet carolina sweet tea  70 0.750 12 11.90 142.80 8284444000
  41906 ursus green apple  60 0.750 12 8.22 98.64 8200075059
  41601 uv blue (raspberry)  60 0.375 12 5.16 61.92 8711601454
  41693 uv blue (raspberry)   60 0.750 12 9.74 116.88 8711601448
  41694 uv blue (raspberry)  60 1.000 12 11.25 135.00 8711601447
  41692 uv blue (raspberry)  60 1.750 6 16.48 98.88 8711601452
  41783 uv blue (raspberry) mini  60 0.500 6 7.32 43.92 8711601438
  41688 uv blue (raspberry) traveler  60 0.750 12 9.74 116.88 8711601458
  41989 uv cake  60 0.750 12 9.74 116.88 8711601539
  42079 uv cake  60 1.000 12 11.25 135.00 8711601537
  42009 uv cake  60 1.750 6 16.48 98.88 8711601535
  42002 uv cake mini  60 3.000 1 43.95 43.95 8711601547
  41653 uv citruv (citrus)  70 0.750 12 9.74 116.88 8711601484
  41876 uv coconut  60 0.750 12 9.74 116.88 8711601524
  41966 uv espresso  60 0.750 12 9.74 116.88 8711601536
  41604 uv grape  60 0.750 12 9.74 116.88 8711601477
  41625 uv grape  60 1.750 6 15.95 95.70 8711601481
  41696 uv green (apple)  60 0.750 12 9.74 116.88 8711601442
  41698 uv ivory (vanilla)  60 0.750 12 9.74 116.88 8711601450
  41701 uv orange  60 0.750 12 9.74 116.88 8711601446
  41360 uv pink (lemonade)  60 0.750 12 9.74 116.88 8711601487
  41704 uv red (cherry)  60 0.750 12 9.74 116.88 8711601444
  41705 uv red (cherry)  60 1.000 12 11.25 135.00 8711601443
  41681 uv red (cherry)  60 1.750 6 16.48 98.88 8711601461
  41857 uv red (cherry) mini  60 0.500 6 7.32 43.92 8711601439
  67288 voli lemon  60 0.750 6 19.19 115.14 8678577010
IMPORTED VODKA 
 IMPORTED VODKA 
  34003 absolut swedish  80 0.200 24 5.10 122.40 3522900010
  34004 absolut swedish  80 0.375 24 8.80 211.20 3522900020
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  34006 absolut swedish  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900030
  34007 absolut swedish  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900040
  34008 absolut swedish  80 1.750 6 29.81 178.86 3522900060
  34001 absolut swedish mini  80 0.600 10 11.88 118.80 3522900000
  34041 absolut vodka 100 prf  100 0.750 12 21.57 258.84 3522900542
  34155 belvedere  80 0.750 6 25.73 154.38 8711606968
  34162 belvedere  80 1.000 6 30.94 185.64 8711606981
  34160 belvedere  80 1.750 3 51.73 155.19 8711606973
  3069 belvedere pure red capsule  80 0.750 6 25.73 154.38 8175382076
  34244 chopin  80 0.750 6 23.74 142.44 5293500115
  35759 chopin rye  80 0.750 6 23.75 142.50 5293500108
  35904 chopin Wheat  80 0.750 6 23.75 142.50 5293500122
  34164 ciroc super premium  80 0.200 24 7.49 179.76 8807617377
  34197 ciroc super premium  80 0.375 12 12.74 152.88 8807616265
  34198 ciroc super premium  80 0.750 6 27.74 166.44 8807616186
  34199 ciroc super premium  80 1.000 6 32.66 195.96 8807616187
  34122 crystal head  80 0.750 6 39.00 234.00 2704041141
  35553 crystal head  80 1.750 3 77.99 233.97 2704041146
  34188 effen  80 0.750 6 21.25 127.50 8068693805
  34709 Firestarter  80 0.750 6 18.41 110.46 8404840001
  34366 Fris danish  80 0.750 12 7.69 92.28 8043210555
  34368 Fris danish  80 1.750 6 15.38 92.28 8043210553
  34359 grey goose  80 0.200 12 7.29 87.48 8048028004
  34423 grey goose  80 0.375 12 12.72 152.64 8048028003
  34433 grey goose  80 0.750 12 26.96 323.52 8048028002
  34422 grey goose  80 1.000 6 32.66 195.96 8048028001
  34425 grey goose  80 1.750 6 53.13 318.78 8048028000
  34421 grey goose mini  80 0.600 10 30.00 300.00 8048028005
  2677 grey goose multi pack  56 0.200 12 10.00 120.00 0804800081
  34456 ketel one  80 0.750 12 19.49 233.88 8515651541
  34457 ketel one  80 1.000 12 24.70 296.40 8515661041
  34458 ketel one  80 1.750 6 35.24 211.44 8515680368
  34546 pearl  80 0.750 12 11.78 141.36 8835212318
  34548 pearl  80 1.750 6 22.21 133.26 8835212299
  34566 pearl  80 1.750 6 22.21 133.26 8835212665
  34543 pearl black mini  80 0.500 12 7.50 90.00 8835212312
  34579 pinnacle  80 0.750 12 10.51 126.12 8970846542
  34578 pinnacle  80 1.750 6 17.14 102.84 8970846522
  34678 quadro russian  80 0.750 12 24.59 295.08 3604001754
  35109 russian standard original  80 0.750 12 16.33 195.96 3604001872
  34690 sobieski  80 0.750 12 9.74 116.88 8901600822
  35213 sobieski  80 1.750 6 16.48 98.88 8901600819
  34746 stolichnaya russian  80 0.750 12 18.37 220.44 8366487055
  34747 stolichnaya russian  80 1.000 12 24.27 291.24 8954043657
  34748 stolichnaya russian  80 1.750 6 34.09 204.54 8366487114
  34817 svedka  80 0.375 12 6.83 81.96 1776811375
  34820 svedka  80 0.750 12 11.95 143.40 1776811175
  34821 svedka  80 1.750 6 20.84 125.04 1776811117
  34935 three olives  80 0.750 12 16.74 200.88 8970877642
  34919 three olives  80 1.750 6 23.99 143.94 8970877822
 IMPORTED VODKA - MISC 
  34014 absolut apeach  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900113
  34015 absolut apeach  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900114
  33983 absolut berri acai  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900107
  34190 absolut cherrykran  80 0.750 12 16.34 196.08 3522900272
  34192 absolut cherrykran mini  80 0.600 10 5.94 59.40 3522900270
  34034 absolut citron  80 0.375 24 8.56 205.44 3522900120
  34030 absolut citron  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900130
  34029 absolut citron  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900140
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  34032 absolut citron  80 1.750 6 29.81 178.86 3522900160
  33994 absolut grapevine  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900086
  33989 absolut grapevine mini  80 0.600 10 5.94 59.40 3522900084
  34114 absolut mandrin  80 0.375 24 8.56 205.44 3522900220
  34116 absolut mandrin  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900230
  34117 absolut mandrin  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900240
  35354 absolut mango  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900142
  2912 absolut mini bar  80 0.250 24 5.91 141.84 8043290088
  33966 absolut orient apple  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900080
  34036 absolut pears  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900133
  34026 absolut peppar  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900430
  34052 absolut raspberri  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900830
  34051 absolut raspberri  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900840
  34061 absolut ruby red  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900123
  34076 absolut vanilia  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900630
  34078 absolut vanilia  80 1.000 12 22.34 268.08 3522900640
  33987 absolut Wild tea  80 0.750 12 16.33 195.96 3522900076
  33999 belvedere bloody mary  80 0.750 6 25.73 154.38 8175382020
  34138 chambord  75 0.750 6 18.75 112.50 8330000003
  64742 ciroc coconut  70 0.750 6 27.74 166.44 8807617495
  64712 ciroc peach  70 0.750 6 27.74 166.44 8807617740
  64762 ciroc red berry  70 0.375 12 12.74 152.88 8807617504
  64764 ciroc red berry  70 0.750 6 27.74 166.44 8807617505
  34189 effen black cherry  75 0.750 6 21.25 127.50 8068693812
  34395 effen cucumber  75 0.750 6 21.25 127.50 8068693824
  35934 grey goose cherry noir  80 0.750 6 26.96 161.76 8048000283
  34436 grey goose l’orange  80 0.750 6 26.96 161.76 8308956000
  34449 ketel one citroen  80 0.750 12 19.49 233.88 8515600750
  35543 ketel one oranje  80 0.750 12 18.74 224.88 8515647500
  35179 pearl blueberry  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212507
  35692 pearl caramel  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212640
  35699 pearl cucumber  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212618
  35702 pearl orange  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212618
  34702 pearl pomegranate  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212384
  35921 pearl Wedding cake  70 0.750 12 11.78 141.36 8835212698
  35920 pearl Wedding cake mini  70 0.500 12 7.50 90.00 8835212696
  35937 pinnacle atomic hots  70 0.750 12 11.81 141.72 8970845460
  35975 pinnacle atomic hots mini  70 0.600 4 7.92 31.68 8970845466
  35780 pinnacle cake  70 0.750 12 11.81 141.72 8970845845
  35770 pinnacle cherry Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846780
  35743 pinnacle chocolate Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846080
  35907 pinnacle cookie dough  70 0.750 12 11.81 141.72 8970845080
  35867 pinnacle cotton  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846730
  35950 pinnacle key lime Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970845090
  35881 pinnacle marshmallow  70 0.750 12 11.81 141.72 8970845152
  35773 pinnacle orange Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846770
  35953 pinnacle pineapple  70 0.750 12 11.81 141.72 8970845854
  35887 pinnacle red berry  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846655
  34630 pinnacle strawberry-kiwi  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846042
  35505 pinnacle tropical punch  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846060
  35626 pinnacle Whipped  70 0.750 12 11.81 141.72 8970846070
  35628 pinnacle Whipped  70 1.750 6 17.14 102.84 8970846074
  35456 sobieski cytron  70 0.750 12 8.54 102.48 8901600896
  35897 stoli chocolat razberi  75 0.750 12 18.37 220.44 8366487240
  35713 stoli Wild cherri  75 0.750 12 18.37 220.44 8366487146
  34786 stolichnaya blueberi  70 0.750 12 18.37 220.44 8366487075
  35969 stolichnaya hot  75 0.750 12 18.36 220.32 8366487267
  34737 stolichnaya ohranj  70 1.000 12 24.27 291.24 8954043680
  34870 stolichnaya razberi (raspberry)  70 0.750 12 18.37 220.44 8954043671
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  34871 stolichnaya razberi (raspberry)  75 1.000 12 24.27 291.24 8954043670
  34877 stolichnaya strasberri (strawberry)  75 1.000 12 24.27 291.24 8954043673
  34881 stolichnaya vanil  75 1.000 12 24.27 291.24 8954043676
  35453 svedka cherry  75 0.750 12 11.95 143.40 1776812675
  34839 svedka citron  70 0.750 12 11.95 143.40 1776812575
  34823 svedka clementine  70 0.750 12 11.95 143.40 1776812275
  34680 svedka grape  75 0.750 6 11.95 71.70 1776812775
  34812 svedka raspberry  75 0.750 12 11.95 143.40 1776812475
  34815 svedka vanilla  75 0.750 12 11.95 143.40 1776812375
  35766 three olives “dude”  70 0.750 12 16.74 200.88 1158301559
  34886 three olives berry  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852042
  35469 three olives bubble  70 0.750 12 16.74 200.88 8115380154
  35891 three olives cake  70 0.750 12 16.74 200.88 1153801565
  34972 three olives cherry  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852242
  34887 three olives cherry  70 1.000 6 20.21 121.26 8970852226
  34968 three olives chocolate  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852542
  34995 three olives grape  70 0.750 12 16.74 200.88 8970853042
  35964 three olives loopy  70 0.750 12 16.74 200.88 1153801503
  35147 three olives mango  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852342
  34962 three olives orange  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852642
  35039 three olives pomegranate  70 0.750 12 16.74 200.88 8970832426
  35637 three olives purple  70 0.750 12 16.74 200.88 1153801500
  35549 three olives rangtang  70 0.750 12 16.74 200.88 8115380153
  34959 three olives raspberry  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852342
  35915 three olives supercola  70 0.750 12 16.74 200.88 1153801524
  34958 three olives vanilla  70 0.750 12 16.74 200.88 8970852142
  35022 van gogh double expresso  70 0.750 6 19.76 118.56 3382420804
  34849 van gogh pb & j  70 0.750 6 19.76 118.56 3382414316
DRY GIN - SLOE GIN 
 AMERICAN DRY GIN 
  29287 barton  80 1.000 12 5.88 70.56 8066041133
  29288 barton  80 1.750 6 9.85 59.10 8066041131
  29568 burnett’s  london dry  80 1.750 6 15.09 90.54 9674920030
  29566 burnett’s london dry  80 0.750 12 7.15 85.80 9674900201
  29728 calvert  80 1.750 6 10.15 60.90 8068604312
  29812 clearheart  90 0.750 6 18.45 110.70 5982400102
  29993 Five o’clock  80 0.200 48 1.81 86.88 8484840050
  29994 Five o’clock  80 0.375 24 2.95 70.80 8484840090
  29996 Five o’clock  80 0.750 12 5.04 60.48 8484840030
  29997 Five o’clock  80 1.000 12 6.09 73.08 8484840020
  29998 Five o’clock  80 1.750 6 10.58 63.48 8484840010
  30036 Five o’clock pet  80 0.750 12 5.04 60.48 8484840040
  30056 Fleischmann’s  80 0.750 12 4.88 58.56 8292821024
  30057 Fleischmann’s  80 1.000 12 6.00 72.00 8292821023
  30058 Fleischmann’s  80 1.750 6 14.04 84.24 8292821021
  30236 gilbey’s london dry  80 0.750 12 6.68 80.16 8068612240
  30247 gilbey’s london dry  80 1.000 12 9.51 114.12 8068612221
  30238 gilbey’s london dry  80 1.750 6 15.35 92.10 8068612212
  30250 gilbey’s london dry traveler  80 0.750 12 6.68 80.16 8068612243
  30316 gordon’s london dry  80 0.750 12 7.49 89.88 0000886023
  30317 gordon’s london dry  80 1.000 12 9.74 116.88 0000886013
  30318 gordon’s london dry pet  80 1.750 6 15.74 94.44 0000886003
  30526 hawkeye  80 0.750 12 5.00 60.00 8835211009
  30527 hawkeye  80 1.000 12 5.83 69.96 8835210976
  30528 hawkeye  80 1.750 6 10.50 63.00 8835210975
  31207 mccormick  80 1.000 12 6.00 72.00 8559210353
  31208 mccormick pet  80 1.750 6 10.95 65.70 8559210351
  31472 new amsterdam  80 0.200 24 3.06 73.44 8500001433
  31474 new amsterdam  80 0.375 24 5.10 122.40 8500001432
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  31475 new amsterdam  80 0.750 12 10.35 124.20 8500014318
  31473 new amsterdam  80 1.750 6 19.97 119.82 8500001430
  31654 paramount  80 0.375 24 2.98 71.52 8681612019
  31656 paramount  80 0.750 12 5.09 61.08 8681612014
  31657 paramount  80 1.000 12 6.44 77.28 8681612013
  31658 paramount  80 1.750 6 10.65 63.90 8681612012
  31666 paramount traveler  80 0.750 12 5.09 61.08 8681612024
  31719 phillips  80 1.000 12 6.10 73.20 8711604801
  31718 phillips  80 1.750 6 11.69 70.14 8711601676
  31990 river rose  80 0.750 6 24.25 145.50 2209914771
  32232 seagram’s extra dry  80 0.100 48 1.46 70.08 8043240120
  32233 seagram’s extra dry  80 0.200 48 3.06 146.88 8043240121
  32234 seagram’s extra dry  80 0.375 24 5.10 122.40 8043240122
  32236 seagram’s extra dry  80 0.750 12 8.85 106.20 8043240123
  32237 seagram’s extra dry  80 1.000 12 11.10 133.20 8043240125
  32238 seagram’s extra dry  80 1.750 6 16.35 98.10 8043240126
  32231 seagram’s extra dry  mini  80 0.500 12 8.16 97.92 8043240118
  32235 seagram’s extra dry pet  80 0.750 12 8.85 106.20 8043240124
 FLAVORED GIN 
  33256 seagram’s lime twisted  70 0.750 12 8.85 106.20 8043240160
  33266 seagram’s orange twisted  70 0.750 12 8.85 106.20 8043240461
 AMERICAN SLOE GIN 
  33716 paramount  50 0.750 12 6.00 72.00 8681610234
  33717 paramount  50 1.000 12 7.75 93.00 8681610233
GIN - IMPORTED 
 IMPORTED DRY GIN 
  28086 beefeater  94 0.750 12 15.59 187.08 8954033349
  28087 beefeater  94 1.000 12 21.60 259.20 8954033348
  28088 beefeater  94 1.750 6 33.07 198.42 8954033347
  28206 bombay  86 0.750 12 15.39 184.68 8048030002
  28236 bombay sapphire  94 0.750 12 20.45 245.40 8048030102
  28233 bombay sapphire  94 1.000 12 26.41 316.92 8144011311
  28238 bombay sapphire  94 1.750 6 39.33 235.98 8048030100
  28231 bombay sapphire mini  94 0.600 10 24.00 240.00 8048030104
  28246 boodles british  london dry  90 0.750 12 13.64 163.68 8043240167
  28625 hendrick’s  88 0.750 6 25.26 151.56 8366499043
  28718 pinnacle  80 1.750 6 16.50 99.00 8970846922
  28865 tanqueray  94 0.375 24 10.35 248.40 8811011064
  28866 tanqueray  94 0.750 12 17.99 215.88 8807617514
  28867 tanqueray  94 1.000 12 22.48 269.76 8807617515
  28868 tanqueray  94 1.750 6 36.74 220.44 8807617516
  28886 tanqueray no. ten  94 0.750 12 24.74 296.88 8811015860
  28890 tanqueray rangpur  82 0.750 12 18.74 224.88 8807617520
BRANDY 
 AMERICAN GRAPE BRANDY 
  52216 cedar ridge grape  80 0.750 6 28.13 168.78 5982400132
  53652 cedar ridge grappa  81 0.375 12 15.38 184.56 5982400108
  52312 christian bros  80 0.200 24 2.68 64.32 8603681570
  52314 christian bros  80 0.375 24 4.40 105.60 8603681567
  52316 christian bros  80 0.750 12 8.26 99.12 8603681559
  52318 christian bros  80 1.750 6 16.82 100.92 8603681547
  52319 christian bros round  80 1.000 12 10.41 124.92 8603682555
  52317 christian bros square  80 1.000 12 10.41 124.92 8603681555
  52146 christian bros traveler  80 0.750 12 8.26 99.12 8603670704
  52186 christian bros vsop grand reserve  80 0.750 12 9.83 117.96 8603671094
  52593 e & j vs  80 0.200 24 2.68 64.32 0000854210
  52594 e & j vs  80 0.375 24 4.40 105.60 0000854260
  52596 e & j vs  80 0.750 12 8.26 99.12 0000854130
  52598 e & j vs  80 1.750 6 16.82 100.92 0000854150
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  52591 e & j vs mini  80 0.500 12 8.87 106.44 8500000340
  52599 e & j vs round  80 1.000 12 10.41 124.92 0000854290
  52597 e & j vs square  80 1.000 12 10.41 124.92 0000854180
  52595 e & j vs traveler  80 0.750 12 8.26 99.12 8500001112
  52580 e & j vsop superior reserve  80 0.200 24 3.03 72.72 8500003794
  52581 e & j vsop superior reserve  80 0.375 24 4.79 114.96 0000853830
  52582 e & j vsop superior reserve  80 0.750 12 10.49 125.88 0000853810
  52579 e & j vsop superior reserve mini  80 0.500 12 8.87 106.44 8500000386
  52563 e & j xo brandy  80 0.750 12 11.99 143.88 8500009154
  52806 korbel  80 0.750 12 8.54 102.48 8470400007
  52835 korbel pet  80 1.750 6 16.99 101.94 8470400029
  53210 paul masson grande amber  80 0.100 48 1.50 72.00 2129600651
  53213 paul masson grande amber  80 0.200 24 2.66 63.84 2129600603
  53214 paul masson grande amber  80 0.375 24 4.57 109.68 2219600606
  53216 paul masson grande amber  80 0.750 12 9.44 113.28 2129600601
  53218 paul masson grande amber  80 1.750 6 17.99 107.94 2129660030
  53211 paul masson grande amber mini  80 0.600 10 7.92 79.20 2129660031
  53206 paul masson vsop grande amber  80 0.750 12 9.90 118.80 2129606309
  53367 st. charles  80 1.000 12 8.79 105.48 8068602620
  53368 st. charles  80 1.750 6 15.79 94.74 8068602610
 APRICOT BRANDY 
  54056 arrow  60 0.750 12 7.88 94.56 8835211860
  54057 arrow  60 1.000 12 9.38 112.56 8835211829
  54436 mr. boston  70 0.750 12 6.74 80.88 8900001310
  54444 paramount  75 0.375 12 5.31 63.72 8681610839
  54446 paramount  75 0.750 12 8.00 96.00 8681610834
  54447 paramount  75 1.000 12 9.53 114.36 8681610833
  54448 paramount  75 1.750 6 16.50 99.00 8681610832
 BLACKBERRY BRANDY 
  54646 arrow  60 0.750 12 7.88 94.56 8835211983
  54647 arrow  60 1.000 12 9.38 112.56 8835211982
  54706 dekuyper  70 0.750 12 6.29 75.48 8068631505
  55066 mr. boston  70 0.750 12 6.74 80.88 8900001314
  55068 mr. boston  70 1.750 6 14.99 89.94 8900000193
  55084 paramount  75 0.375 12 5.31 63.72 8681610879
  55086 paramount  75 0.750 12 8.00 96.00 8681610874
  55087 paramount  75 1.000 12 9.53 114.36 8681610873
  55088 paramount  75 1.750 6 16.50 99.00 8681610872
  55106 phillips  70 0.750 12 7.13 85.56 8711601768
 CHERRY BRANDY 
  55246 arrow Wild cherry  60 0.750 12 7.88 94.56 8835211894
  55504 paramount  75 0.375 12 5.31 63.72 8681610919
  55506 paramount  75 0.750 12 8.00 96.00 8681610914
 PEACH BRANDY 
  56206 paramount  75 0.750 12 8.00 96.00 8681610974
 MISCELLANEOUS  BRANDY 
  53629 cedar ridge apple  80 0.750 6 28.13 168.78 5982400133
  53920 two jay’s  80 0.375 12 12.67 152.04 3621172044
BRANDY IMPORTED 
 IMPORTED GRAPE BRANDY 
  47790 courvoisier vs cognac  80 0.200 24 5.99 143.76 8068696109
  47785 courvoisier vs cognac  80 0.375 12 10.49 125.88 8068696108
  47786 courvoisier vs cognac  80 0.750 12 21.25 255.00 8068696104
  47776 courvoisier vsop cognac  80 0.750 12 29.12 349.44 8068696204
  48154 hennessy black  86 0.375 12 17.24 206.88 8175381697
  48146 hennessy black  86 0.750 12 32.25 387.00 8175381555
  48095 hennessy vs artistry by kaws  80 0.750 12 25.59 307.08 8811015055
  48102 hennessy vs cognac  80 0.100 8 54.00 432.00 8811015061
  48103 hennessy vs cognac  80 0.200 48 7.50 360.00 8811015052
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  48104 hennessy vs cognac  80 0.375 24 13.13 315.12 8811015062
  48106 hennessy vs cognac  80 0.750 12 25.88 310.56 8811015055
  48108 hennessy vs cognac  80 1.750 6 60.00 360.00 8811015058
  48101 hennessy vs cognac mini  80 0.600 10 36.00 360.00 8811015050
  48116 hennessy vsop privilege cognac  80 0.750 12 42.00 504.00 8811015105
  51506 presidente grape brandy (pedro domecq)  80 0.750 12 11.24 134.88 8242202004
  49084 remy martin 1738 accord royal  80 0.375 12 19.35 232.20 8723600290
  49086 remy martin 1738 accord royal  80 0.750 6 39.72 238.32 8723600213
  49175 remy martin vs cognac  80 0.375 12 12.52 150.24 8723600173
  49176 remy martin vs cognac  80 0.750 12 25.48 305.76 8723600103
  49185 remy martin vsop (Flask)  80 0.375 12 15.11 181.32 8723600122
  49189 remy martin vsop cognac  80 0.200 24 8.12 194.88 8723600113
  49186 remy martin vsop cognac  80 0.750 12 31.25 375.00 8723600116
  49156 remy martin xo excellence  80 0.750 12 147.14 1765.68 8723600233
  50686 st. remy vsop napoleon brandy  80 0.750 12 10.49 125.88 8723699200
  51696 stock 84 brandy  80 0.750 12 9.09 109.08 8602400439
RUM 
 BARBADOS RUM 
  42936 10 cane  80 0.750 6 22.47 134.82 8807616444
  42666 mt. gay eclipse  80 0.750 12 13.50 162.00 8723695003
 JAMAICA RUM 
  42006 appleton estate v/x light  80 0.750 12 13.45 161.40 8330004905
  42166 myers’s rum original dark  80 0.750 12 14.24 170.88 0000877130
  42167 myers’s rum original dark  80 1.000 12 17.93 215.16 0000877120
 PUERTO RICO & VIRGIN ISLANDS RUM 
  43156 bacardi 151 proof  151 0.750 12 18.99 227.88 8048009540
  43034 bacardi gold  80 0.375 24 6.46 155.04 8048002560
  43036 bacardi gold  80 0.750 12 11.30 135.60 8048002540
  43037 bacardi gold  80 1.000 12 14.14 169.68 8048002530
  43038 bacardi gold  80 1.750 6 22.00 132.00 8048002520
  43031 bacardi gold mini  80 0.500 12 7.11 85.32 8048002620
  43035 bacardi gold pet  80 0.750 12 11.30 135.60 8048002546
  43046 bacardi select  80 0.750 12 11.30 135.60 8048005540
  43048 bacardi select  80 1.750 6 22.00 132.00 8048005520
  43123 bacardi superior  80 0.200 48 3.75 180.00 8048001570
  43124 bacardi superior  80 0.375 24 6.45 154.80 8048001560
  43126 bacardi superior  80 0.750 12 11.30 135.60 8048001540
  43127 bacardi superior  80 1.000 12 14.14 169.68 8048001530
  43128 bacardi superior  80 1.750 6 22.00 132.00 8048001520
  43121 bacardi superior  mini  80 0.500 12 7.11 85.32 8048001621
  43125 bacardi superior pet  80 0.750 12 11.30 135.60 8048001545
  44217 barton light  80 1.000 12 5.99 71.88 8066055953
  43386 castillo silver  80 0.750 12 6.24 74.88 8048006540
  43387 castillo silver  80 1.000 12 7.33 87.96 8048006530
  43388 castillo silver  80 1.750 6 12.49 74.94 8048006520
  46112 cedar ridge dark  80 0.750 6 26.25 157.50 5982400129
  46113 clearheart  80 0.750 6 16.95 101.70 5982400100
  44486 cruzan dark  80 0.750 12 10.23 122.76 8068696746
  44487 cruzan dark  80 1.000 12 12.59 151.08 8068696748
  44516 cruzan light  80 0.750 12 10.23 122.76 8068696765
  43426 don q cristal  80 0.750 12 9.74 116.88 8230175002
  44603 Five o’clock  80 1.000 12 6.55 78.60 8484861020
  46351 hawkeye light  80 1.000 12 6.33 75.96 8835212234
  46350 hawkeye light  80 1.750 6 11.33 67.98 8835212233
  45246 paramount gold  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612414
  45247 paramount gold  80 1.000 12 6.50 78.00 8681612413
  45248 paramount gold  80 1.750 6 11.37 68.22 8681612412
  45245 paramount gold traveler  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612404
  45274 paramount White  80 0.375 12 4.25 51.00 8681612459
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  45276 paramount White  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612454
  45277 paramount White  80 1.000 12 6.50 78.00 8681612453
  45278 paramount White  80 1.750 6 11.37 68.22 8681612452
  45275 paramount White traveler  80 0.750 12 5.77 69.24 8681612464
  45419 phillips White  80 1.000 12 6.35 76.20 8711601152
  45418 phillips White  80 1.750 6 11.69 70.14 8711601151
  43848 ronrico silver label (pr)  80 1.750 6 11.02 66.12 8068614112
 FLAVORED RUM 
  43076 admiral nelson coconut  42 0.750 12 8.66 103.92 8835211948
  43077 admiral nelson coconut  42 1.000 12 10.91 130.92 8835211947
  43163 bacardi arctic grape liqueur  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040171
  43051 bacardi dragon berry  70 0.750 12 12.49 149.88 8048000027
  43050 bacardi dragon berry  70 1.000 12 15.35 184.20 8048000264
  43049 bacardi dragon berry  70 1.750 6 23.49 140.94 8048000025
  43134 bacardi limon  70 0.375 12 6.99 83.88 8048035560
  43136 bacardi limon  70 0.750 12 12.49 149.88 8048035540
  43137 bacardi limon  70 1.000 12 15.35 184.20 8048035530
  43138 bacardi limon  70 1.750 6 23.49 140.94 8048035520
  43116 bacardi o  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040002
  43117 bacardi o  70 1.000 12 15.35 184.20 8048040001
  43066 bacardi peach red  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040204
  43096 bacardi razz  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040033
  43097 bacardi razz  70 1.000 12 15.35 184.20 8048040032
  43183 bacardi rock coconut  70 0.750 12 12.49 149.88 8048040164
  43197 bacardi torched cherry  70 0.750 12 12.49 149.88 8048000098
  43198 bacardi torched cherry  70 1.000 12 15.35 184.20 8048000097
  43415 captain morgan lime bite  70 0.750 12 12.74 152.88 8200075017
  43416 captain morgan lime bite  70 1.000 12 16.49 197.88 8200075018
  43410 captain morgan parrot bay coconut  42 0.750 12 11.23 134.76 8700020221
  43409 captain morgan parrot bay coconut  42 1.000 12 13.55 162.60 8700020204
  43232 captain morgan parrot bay key lime  42 0.750 12 11.23 134.76 8200074192
  43287 captain morgan parrot bay mango  42 0.750 12 11.23 134.76 8700050503
  43219 captain morgan parrot bay orange  42 0.750 12 11.23 134.76 8200000235
  43226 captain morgan parrot bay passion Fruit  42 0.750 12 11.23 134.76 8700050694
  43282 captain morgan parrot bay pineapple  42 0.750 12 11.23 134.76 8700050506
  43237 captain morgan parrot bay strawberry  42 0.750 12 11.24 134.88 8200000225
  44350 cherry jack rum  42 0.750 12 9.00 108.00 8284406042
  44410 coconut jack rum  42 0.750 12 9.00 108.00 8284400042
  44419 cruzan black cherry  42 0.750 12 9.57 114.84 8068697013
  44476 cruzan coconut  42 0.750 12 9.57 114.84 8068696771
  44499 cruzan mango  42 0.750 12 9.57 114.84 8068697024
  44536 cruzan orange  42 0.750 12 9.57 114.84 8068697037
  44456 cruzan raspberry  42 0.750 12 9.57 114.84 8068696773
  44557 cruzan strawberry  42 0.750 12 9.57 114.84 8068697309
  44520 cruzan vanilla  55 0.750 12 9.57 114.84 8068696774
  44662 lady bligh cherry  48 1.000 12 10.50 126.00 8681656093
  42687 malibu black  70 0.750 12 12.60 151.20 8954052010
  42714 malibu coconut  42 0.375 24 5.79 138.96 8954044903
  42716 malibu coconut  42 0.750 12 10.35 124.20 8954044899
  42717 malibu coconut  42 1.000 12 14.66 175.92 8954044897
  42718 malibu coconut  42 1.750 6 22.35 134.10 8954044932
  42712 malibu coconut mini  42 0.500 12 7.43 89.16 8954045392
  3036 malibu counter unit beach party pack  42 3.000 2 44.91 89.82 8954052014
  42485 malibu cranberry cherry  42 0.750 12 10.35 124.20 8954052012
  42723 malibu island melon  42 0.750 12 10.35 124.20 8954051026
  42699 malibu mango  42 0.750 12 10.35 124.20 8954046308
  42676 malibu passion Fruit  42 0.750 12 10.35 124.20 8954047239
  42703 malibu pineapple  42 0.750 12 10.35 124.20 8954046313
  42312 malibu red  70 0.750 12 13.86 166.32 8954052011
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  42310 malibu red mini  70 0.500 12 4.95 59.40 8954052031
  42317 malibu sunshine  42 0.750 12 10.35 124.20 8954052041
  42316 malibu sunshine mini  42 0.500 12 4.95 59.40 8954052039
  76216 montego bay coconut  42 0.750 12 8.66 103.92 8559214214
  45950 tropical jack  42 0.750 12 9.00 108.00 8284400200
  45995 Whipped jack  42 0.750 12 9.00 108.00 8284400210
 SPICED RUM 
  43024 admiral nelson  70 0.375 24 4.11 98.64 8835211529
  43026 admiral nelson  70 0.750 12 8.66 103.92 8835211528
  43027 admiral nelson  70 1.000 12 10.91 130.92 8835211527
  43028 admiral nelson  70 1.750 6 17.32 103.92 8835211526
  43984 admiral nelson cherry spiced rum  60 0.750 12 8.66 103.92 8835212680
  43986 admiral nelson cherry spiced rum  60 1.750 6 17.32 103.92 8835212682
  43980 admiral nelson cherry spiced rum mini  60 0.500 12 5.66 67.92 8835212676
  43023 admiral nelson spiced rum 70  70 0.200 48 2.55 122.40 8835211530
  43022 admiral nelson spiced rum mini  70 0.500 12 5.66 67.92 8835211689
  43025 admiral nelson traveler  70 0.750 12 8.66 103.92 8835211728
  43205 bacardi oakheart  70 0.750 12 12.74 152.88 8048000152
  43206 bacardi oakheart  70 1.000 12 14.99 179.88 8048000151
  44258 blackheart premium  93 0.750 12 11.91 142.92 9674901168
  43333 captain morgan  70 0.200 48 3.00 144.00 8700000273
  43334 captain morgan  70 0.375 24 6.74 161.76 8700000277
  43336 captain morgan  70 0.750 12 12.74 152.88 0000872710
  43337 captain morgan  70 1.000 12 16.94 203.28 0000872700
  43338 captain morgan  70 1.750 6 26.24 157.44 8700020115
  43244 captain morgan 100 proof  100 0.750 12 14.99 179.88 8200074198
  43302 captain morgan black spiced  94 0.750 12 16.50 198.00 8200075790
  43331 captain morgan mini  70 0.500 12 8.25 99.00 8700020116
  43285 captain morgan pet  70 0.750 12 12.74 152.88 0000871930
  43335 captain morgan pet  70 1.750 6 26.24 157.44 8200074456
  43316 captain morgan private stock  80 0.750 12 17.18 206.16 8700020178
  43296 captain morgan silver  70 0.750 12 12.74 152.88 0000873320
  43418 captain morgan tattoo  70 0.750 12 12.74 152.88 8700050517
  46504 kraken black  94 0.750 12 14.99 179.88 8115313024
  44657 lady bligh  72 1.000 12 10.50 126.00 8681651733
  44658 lady bligh  72 1.750 6 15.75 94.50 8681651732
  77318 rondiaz rum spiced  60 1.750 6 15.00 90.00 8427990167
  45884 sailor jerry  92 0.375 24 6.80 163.20 8366486446
  45886 sailor jerry  92 0.750 12 12.62 151.44 8366486446
  45887 sailor jerry  92 1.000 12 15.75 189.00 8366486837
  45888 sailor jerry  92 1.750 6 26.73 160.38 8366486873
  42984 trader vics private selection spiced  70 1.750 6 15.00 90.00 8427997124
COCKTAIL 
 AMERICAN COCKTAILS 
  3496 1800 reposado 750ml & 1800 pomegranate mixer new 80 0.750 6 21.74 130.44 1153801023
  59160 1800 ultimate blueberry  19 1.750 6 14.24 85.44 1153801026
  59154 1800 ultimate margarita  19 1.750 6 14.24 85.44 1153801915
  59153 1800 ultimate pomegranate margarita  19 1.750 6 14.24 85.44 1153801918
  56828 bacardi cocktails mojito  30 1.750 6 15.00 90.00 8048001511
  57090 bacardi cocktails pina colada  30 1.750 6 15.00 90.00 8048000108
  56850 bacardi party drinks bahama mama  20 1.750 6 10.47 62.82 8048080604
  56840 bacardi party drinks hurricane  25 1.750 6 10.47 62.82 8048080600
  56846 bacardi party drinks rum island iced tea  25 1.750 6 10.47 62.82 8048080602
  56843 bacardi party drinks Zombie  25 1.750 6 10.47 62.82 8048080615
  57092 bacardk cocktails strawberry daiquiri  30 1.750 6 15.00 90.00 8048000107
  56957 bartenders hot sex  25 1.000 12 7.91 94.92 8438042503
  56958 bartenders hot sex  25 1.750 6 13.96 83.76 8438042501
  58801 captain morgan long island iced tea  34 1.750 6 15.74 94.44 8200074350
  57125 chi-chi’s gold margarita  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054691
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  57120 chi-chi’s long island iced tea  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054881
  57148 chi-chi’s margarita w/tequila  25 1.750 6 9.74 58.44 8900001875
  57129 chi-chi’s mexican mudslide  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054781
  57157 chi-chi’s pina colada w/rum  25 1.750 6 9.74 58.44 8900050030
  57174 chi-chi’s skinny margarita  20 1.750 6 9.74 58.44 8900015559
  57158 chi-chi’s strawberry margarita w/tequila  20 1.750 6 9.74 58.44 8900001918
  57144 chi-chi’s White russian  25 1.750 6 9.74 58.44 8900054981
  59037 desert island long island iced tea cocktail  75 1.000 12 6.53 78.36 8193205611
  41991 Firefly skinny tea  60 0.750 12 14.00 168.00 9729100013
  59231 ice box mudslide  25 1.750 6 10.13 60.78 8284452332
  58840 jose cuervo authentic grapefruit tangerine margari  19 1.750 6 12.30 73.80 8200075872
  58872 jose cuervo authentic light lime margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200075510
  58885 jose cuervo authentic light Wild berry margarita  20 1.750 6 12.30 73.80 8200075782
  58835 jose cuervo authentic lime margarita  19 0.200 6 6.92 41.52 8200072992
  58836 jose cuervo authentic lime margarita  19 0.750 12 6.92 83.04 8200019033
  58838 jose cuervo authentic lime margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200019032
  58860 jose cuervo authentic mango margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200074562
  58863 jose cuervo authentic pomegranate margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200074843
  58866 jose cuervo authentic strawberry margarita  19 0.750 12 6.92 83.04 8200019035
  58868 jose cuervo authentic strawberry margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200019034
  58873 jose cuervo authentic Watermelon margarita  19 1.750 6 12.30 73.80 8200075490
  58876 jose cuervo golden margarita  25 0.750 12 9.62 115.44 8200073035
  58875 jose cuervo golden margarita  25 1.750 6 15.74 94.44 8200073036
  62061 kahlua Frozen mudslide  25 1.750 6 11.19 67.14 8954041637
  62208 lulu b chocolate martini  30 0.750 12 11.25 135.00 5749600410
  62212 lulu b margarita  25 0.750 12 11.25 135.00 5749600441
  62380 malibu caribbean cosmo cocktail in a bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052004
  62381 malibu melon margarita cocktail in a bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052009
  62382 malibu rum punch cocktail in a bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052003
  62384 malibu tropical mojito cocktail in a bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052005
  62383 malibu tropical sea breeze cocktail in a bag  30 1.750 6 14.10 84.60 8954052013
  62400 margaritaville classic lime margarita  19 1.750 6 10.52 63.12 8835212511
  62405 margaritaville last mango margarita  19 1.750 6 10.52 63.12 8835212513
  62420 margaritaville skinny margarita  20 1.750 6 10.52 63.12 8602400999
  62096 paramount long island iced tea  44 0.750 12 5.63 67.56 8681611014
  62097 paramount long island iced tea  72 1.000 12 6.75 81.00 8681611033
  76767 phillips long island iced tea  40 1.000 12 6.41 76.92 8711603662
  62838 purple passion  26 1.750 6 8.86 53.16 8835212439
  62837 purple passion 4 pack  26 0.800 6 5.31 31.86 8835212442
  63522 salvador’s margarita 4 pack  26 0.800 6 5.31 31.86 8835212006
  63528 salvador’s margarita pet  26 1.750 6 8.86 53.16 8835212008
  63355 skinnygirl margarita  25 0.750 12 11.53 138.36 8920400075
  77396 skinnygirl pina colada  20 0.750 12 11.54 138.48 8068611003
  77395 skinnygirl White cranberry cosmo  19 0.750 12 11.53 138.36 8068611002
  77398 skinnygirl White peach margarita  25 0.750 12 11.54 138.48 8068611010
  63730 smirnoff pomegranate martini  30 1.750 6 15.74 94.44 8200074179
  63352 smirnoff tuscan lemonade  30 1.750 6 15.74 94.44 8200074352
  63755 tgiF Fridays mudslide  25 1.750 6 11.91 71.46 8200015770
  63550 tgiF on the rocks long island iced tea  30 0.750 12 5.73 68.76 8200016085
  63825 tgiF on the rocks mudslide  20 0.750 12 5.73 68.76 8200070708
  63792 tgiF on the rocks pina colada  20 0.750 12 5.73 68.76 8200016100
  63894 tgiF on the rocks White russian  25 0.750 12 5.73 68.76 8200072301
  63798 tgiF pina colada  25 1.750 6 11.91 71.46 8200072323
  71529 tooters ala bama slama  30 0.375 12 7.49 89.88 6231703070
  77545 tooters apple-tini  30 0.375 12 7.49 89.88 6231703098
  72448 tooters blu-dacious kamikazi  30 0.375 12 7.49 89.88 6231703007
  63959 uv blue (raspberry) lemonade pet  25 1.750 6 10.57 63.42 8711601380
  63963 uv pink (lemonade) cocktail pet  25 1.750 6 10.57 63.42 8711601376
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CORDIAL & LIQUEUR 
 AMERICAN AMARETTO 
  73986 di amore  42 0.750 12 8.99 107.88 8292839982
  71886 e dolce  42 0.750 12 5.00 60.00 8284458251
  76486 paramount  50 0.750 12 5.06 60.72 8681610034
  76487 paramount  50 1.000 12 6.06 72.72 8681660093
  76488 paramount  50 1.750 6 12.09 72.54 8681610032
 IMPORTED AMARETTO 
  64136 disaronno  56 0.750 12 19.99 239.88 5003701450
 ANISETTE 
  85316 paramount anisette  50 0.750 12 6.86 82.32 8681610054
 COFFEE LIQUEUR 
  72816 caffe lolita  40 0.750 12 7.50 90.00 8835212057
  73136 chila  48 0.750 12 7.45 89.40 8193205329
  67426 copa de oro mexican  42 0.750 12 7.94 95.28 9674900320
  67524 kahlua  40 0.375 24 9.65 231.60 8954014563
  67526 kahlua  40 0.750 12 17.42 209.04 8954012271
  67527 kahlua  40 1.000 12 22.22 266.64 8954012270
  67528 kahlua  40 1.750 6 35.76 214.56 8954012269
  67536 kahlua especial  70 0.750 12 17.59 211.08 8954044706
  67540 kahlua French vanilla  40 0.750 12 17.42 209.04 8954049339
  67546 kahlua hazelnut  40 0.750 12 17.42 209.04 8954049343
  67522 kahlua mini  40 0.500 12 13.60 163.20 8954012274
  67571 kahlua mocha  40 0.750 12 17.42 209.04 8954050458
  67575 kahlua peppermint mocha  40 0.750 12 17.42 209.04 8954050462
  67556 kamora  40 0.750 12 9.44 113.28 8068625040
  67557 kamora  40 1.000 12 12.20 146.40 8068625020
  67586 kapali  53 0.750 12 8.58 102.96 8970800520
  67595 patron xo café  70 0.750 6 21.74 130.44 2173300003
  67599 patron xo café dark cocoa  60 0.750 6 20.37 122.22 2173300012
 CREAM LIQUEUR 
  68022 bailey’s carmel irish cream  34 0.750 12 19.49 233.88 8676770176
  68043 bailey’s coffee irish cream  34 0.750 12 19.49 233.88 8676770248
  68028 bailey’s mint chocolate irish cream  34 0.750 12 19.49 233.88 8676770178
  68039 bailey’s original irish cream  34 0.100 4 43.07 172.28 8676770136
  68034 bailey’s original irish cream  34 0.375 12 10.49 125.88 8676721009
  68036 bailey’s original irish cream  34 0.750 12 19.49 233.88 8676721006
  68037 bailey’s original irish cream  34 1.000 12 25.49 305.88 8676721004
  68038 bailey’s original irish cream  34 1.750 6 38.99 233.94 8676721002
  68031 bailey’s original irish cream mini  34 1.000 4 37.86 151.44 8676721012
  68126 carolan’s irish cream  34 0.750 12 11.54 138.48 2105951750
  68127 carolan’s irish cream  34 1.000 12 14.65 175.80 8954018731
  80136 e & j cask & cream  34 0.750 12 7.49 89.88 0000853960
  68306 emmets irish cream  34 0.750 12 8.99 107.88 8676724006
  74086 godiva  30 0.750 12 25.49 305.88 8700000311
  74090 godiva White chocolate  30 0.750 12 25.49 305.88 8700000551
  74763 hot rose cinnamon cream  30 0.750 12 15.07 180.84 8559214355
  80326 mc guires original  34 0.750 12 9.60 115.20 8193205350
  68611 mccormick’s irish cream  34 0.750 12 9.59 115.08 8559211704
  80456 ryan’s  34 0.750 12 10.04 120.48 8284458043
  80457 ryan’s  34 1.000 12 10.83 129.96 8284458042
  80458 ryan’s  34 1.750 6 17.31 103.86 8284400023
  68846 st. brendan’s superior irish cream  34 0.750 12 11.53 138.36 8835210726
  68842 st. brendan’s superior irish cream  34 1.000 12 16.03 192.36 8835211508
  65200 tequila rose  30 0.750 12 15.07 180.84 8559212104
  65199 tequila rose  30 1.000 12 17.99 215.88 8559212103
  65204 tequila rose mini  30 0.500 6 9.95 59.70 8559212108
 CREME DE ALMOND 
  80396 paramount creme de almond  50 0.750 12 6.88 82.56 8681610014
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 DARK CREME DE CACAO 
  78036 arrow  34 0.750 12 6.75 81.00 8835211872
  78456 paramount  50 0.750 12 6.88 82.56 8681610094
 WHITE CREME DE CACAO 
  78616 arrow  34 0.750 12 6.75 81.00 8835211871
  78866 paramount  50 0.750 12 6.88 82.56 8681610114
 GREEN CREME DE MENTHE 
  79026 arrow  34 0.750 12 6.75 81.00 8835211874
  79336 paramount  50 0.750 12 6.88 82.56 8681610154
 WHITE CREME DE MENTHE 
  79816 paramount  50 0.750 12 6.66 79.92 8681610174
 PEPPERMINT SCHNAPPS 
  80574 arrow  54 0.375 24 3.38 81.12 8835211903
  80576 arrow  54 0.750 12 5.95 71.40 8835211885
  80577 arrow  54 1.000 12 6.05 72.60 8835211848
  80578 arrow  54 1.750 6 10.56 63.36 8835211825
  80571 arrow mini  54 0.500 12 6.81 81.72 8835211753
  80686 dekuyper blustery peppermint burst  60 0.750 12 5.15 61.80 8068633302
  80687 dekuyper blustery peppermint burst  60 1.000 12 5.78 69.36 8068635320
  80826 ice 101  101 0.750 12 14.01 168.12 8970800351
  80827 ice 101  101 1.000 12 14.80 177.60 8970800350
  83370 ice hole mint  75 0.750 12 7.73 92.76 8711603560
  81204 paramount  50 0.375 12 3.41 40.92 8681610199
  81206 paramount  50 0.750 12 5.55 66.60 8681610194
  81207 paramount  50 1.000 12 6.08 72.96 8681610193
  81208 paramount  50 1.750 6 10.62 63.72 8681610192
  81196 paramount traveler  50 0.750 12 5.55 66.60 8681610184
  81406 thunder 101  101 0.750 12 9.75 117.00 8681611134
 APPLE SCHNAPPS 
  84159 99 apples  99 0.750 12 14.25 171.00 8900011835
  82604 dekuyper sour apple pucker  30 0.375 24 4.59 110.16 8068639560
  82606 dekuyper sour apple pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639540
  82607 dekuyper sour apple pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068639520
  82600 dekuyper sour apple pucker pet  30 1.750 6 16.53 99.18 8068639512
  82605 dekuyper sour apple pucker traveler  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639543
  73482 dekuyper Washington apple  40 0.750 12 9.45 113.40 8068661007
 BUTTERSCOTCH SCHNAPPS 
  81966 arrow mcdale’s  30 0.750 12 6.13 73.56 8835211865
  82786 dekuyper buttershots  30 0.750 12 9.45 113.40 8068631940
  82787 dekuyper buttershots  30 1.000 12 11.02 132.24 8068631920
  82780 dekuyper buttershots traveler  30 0.750 12 9.45 113.40 8068631943
  83363 ice hole  80 0.750 12 7.73 92.76 8711603553
  84486 paramount  44 0.750 12 6.13 73.56 8681610694
 CINNAMON SCHNAPPS 
  71446 after shock cinnamon  80 0.750 12 17.31 207.72 8068628140
  71441 after shock cinnamon mini  80 0.500 12 23.74 284.88 8068628190
  82613 dekuyper hot damn!  30 0.375 24 4.59 110.16 8068637360
  82611 dekuyper hot damn!  30 0.750 12 9.45 113.40 8068637340
  82610 dekuyper hot damn!  30 1.000 12 11.02 132.24 8068637320
  82881 dekuyper hot damn! 100 prf  100 0.750 12 10.15 121.80 8068637440
  82618 dekuyper hot damn! pet  30 1.750 6 15.75 94.50 8068637312
  82612 dekuyper hot damn! traveler  30 0.750 12 9.45 113.40 8068637343
  82956 Firewater  100 0.750 12 14.01 168.12 8970800015
  82957 Firewater  100 1.000 12 14.80 177.60 8970800048
  82926 gold rush  76 0.750 12 12.71 152.52 8970800275
  84636 phillips hot 100  100 0.750 12 10.41 124.92 8711601761
 GRAPE SCHNAPPS 
  82636 dekuyper grape pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639340
  82637 dekuyper grape pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068639320
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 PEACH SCHNAPPS 
  82126 arrow  34 0.750 12 6.13 73.56 8835211884
  82127 arrow  34 1.000 12 6.92 83.04 8835211847
  82844 dekuyper peachtree  30 0.375 24 4.59 110.16 8068636560
  82846 dekuyper peachtree  30 0.750 12 9.45 113.40 8068636540
  82847 dekuyper peachtree  30 1.000 12 11.02 132.24 8068636520
  82849 dekuyper peachtree  pet  30 1.750 6 16.53 99.18 8068636512
  82840 dekuyper peachtree traveler  30 0.750 12 9.45 113.40 8068636543
  84456 paramount  44 0.750 12 6.13 73.56 8681610654
  84457 paramount  44 1.000 12 6.98 83.76 8681610653
 RASPBERRY SCHNAPPS 
  82146 arrow  34 0.750 12 6.13 73.56 8835211886
  82147 arrow  34 1.000 12 7.13 85.56 8835211849
  73456 dekuyper luscious razzmatazz  33 0.750 12 9.45 113.40 8068635640
  82836 dekuyper raspberry pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639840
  82837 dekuyper raspberry pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068639820
 ROOT BEER SCHNAPPS 
  82826 dekuyper  45 0.750 12 9.45 113.40 8068634703
  82827 dekuyper  45 1.000 12 11.02 132.24 8068634701
  84616 phillips  41 0.750 12 6.79 81.48 8711603156
  84617 phillips  41 1.000 12 7.33 87.96 8711603461
 SPEARMINT SCHNAPPS 
  82187 arrow  54 1.000 12 7.13 85.56 8835211852
 STRAWBERRY SCHNAPPS 
  82820 dekuyper strawberry pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068618440
  84496 paramount  44 0.750 12 6.13 73.56 8681610534
 TROPICAL FRUIT SCHNAPPS 
  82856 dekuyper island punch pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068634040
  82857 dekuyper island punch pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068634020
  83906 maui blue hawaiian  30 0.750 12 5.50 66.00 8970800336
  83907 maui blue hawaiian  30 1.000 12 6.81 81.72 8970800335
 WATERMELON SCHNAPPS 
  82866 dekuyper Watermelon pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639640
  82867 dekuyper Watermelon pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068639620
 MISCELLANEOUS SCHNAPPS 
  84170 99 bananas  99 0.750 12 14.25 171.00 8066062005
  84166 99 blackberries  99 0.750 12 14.25 171.00 8900051595
  73516 dekuyper cactus juice  30 0.750 12 9.45 113.40 8068632240
  73517 dekuyper cactus juice  30 1.000 12 11.02 132.24 8068632220
  82626 dekuyper cherry pucker  30 0.750 12 9.45 113.40 8068639440
  82627 dekuyper cherry pucker  30 1.000 12 11.02 132.24 8068639420
  82757 dekuyper cranberry  30 1.000 12 11.02 132.24 8068633120
  82898 dekuyper mixed berry medley  30 1.000 12 11.02 132.24 8068636920
  83356 ice hole plum schnapps  40 0.750 12 7.73 92.76 8711603575
  67296 yukon jack perma Frost  100 0.750 12 12.81 153.72 8200012487
 IMPORTED SCHNAPPS 
  69611 dr. mcgillicuddy’s apple pie  42 0.750 12 12.48 149.76 8800400972
  69610 dr. mcgillicuddy’s apple pie mini  42 3.000 1 44.58 44.58 8800400975
  69634 dr. mcgillicuddy’s cherry  30 0.375 24 7.99 191.76 8800414824
  69636 dr. mcgillicuddy’s cherry  30 0.750 12 12.99 155.88 8800414822
  69637 dr. mcgillicuddy’s cherry  30 1.000 12 16.50 198.00 8800414821
  69638 dr. mcgillicuddy’s cherry  30 1.750 6 19.99 119.94 8800414820
  69639 dr. mcgillicuddy’s cherry mini  48 3.000 1 44.58 44.58 8800414826
  69646 dr. mcgillicuddy’s lemon drop  42 0.750 12 12.99 155.88 8800400220
  69654 dr. mcgillicuddy’s mentholmint  48 0.375 24 7.99 191.76 8800414406
  69656 dr. mcgillicuddy’s mentholmint  48 0.750 12 12.99 155.88 8800414404
  69657 dr. mcgillicuddy’s mentholmint  48 1.000 12 16.50 198.00 8800414403
  69658 dr. mcgillicuddy’s mentholmint  48 1.750 6 19.99 119.94 8800414402
  69706 dr. mcgillicuddy’s root beer  42 0.750 12 12.48 149.76 8800400960
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  69704 dr. mcgillicuddy’s root beer mini  42 3.000 1 44.58 44.58 8800400963
  69666 dr. mcgillicuddy’s vanilla  48 0.750 12 12.99 155.88 8800414464
  69667 dr. mcgillicuddy’s vanilla  48 1.000 12 16.50 198.00 8800414453
  65065 goldschlager cinnamon  87 0.375 12 10.12 121.44 8676770075
  65066 goldschlager cinnamon  87 0.750 12 18.74 224.88 8676750006
  65061 goldschlager cinnamon mini  87 0.600 10 22.56 225.60 8676750012
  69945 rumple minze peppermint  100 0.375 12 10.12 121.44 8676770065
  69946 rumple minze peppermint  100 0.750 12 18.74 224.88 8676752006
  69947 rumple minze peppermint  100 1.000 12 22.72 272.64 8676752004
  69941 rumple minze peppermint mini  100 0.800 8 31.81 254.48 8676752022
 TRIPLE SEC 
  86112 dekuyper  30 1.000 12 3.32 39.84 8068638120
  86190 hiram Walker  30 1.000 12 3.49 41.88 8954035163
  86250 juarez  30 0.750 12 3.75 45.00 8835211007
  86251 juarez  30 1.000 12 3.31 39.72 8835210998
  86310 la prima  30 1.000 12 3.99 47.88 8681655333
  86390 montezuma  30 1.000 12 3.19 38.28 8066065013
  86506 paramount  50 0.750 12 4.99 59.88 8681610274
  86507 paramount  50 1.000 12 5.62 67.44 8681610273
  86637 tortilla  27 1.000 12 4.50 54.00 8193206952
 ROCK & RYE 
  85796 mr. boston rock & rye  54 0.750 12 7.39 88.68 8900001358
 WHISKEY LIQUEUR 
  73721 evan Williams cinnamon reserve  70 0.750 12 11.91 142.92 9674902128
  73720 evan Williams cinnamon reserve mini  70 0.500 12 6.26 75.12 9674902129
  73702 evan Williams honey reserve  70 0.750 12 11.91 142.92 9674902180
  64862 Fireball cinnamon Whiskey  66 0.375 12 7.99 95.88 8800414472
  64866 Fireball cinnamon Whiskey  80 0.750 12 12.99 155.88 8800414668
  64867 Fireball cinnamon Whiskey  80 1.000 12 16.50 198.00 8800414467
  64868 Fireball cinnamon Whiskey  66 1.750 6 19.99 119.94 8800400928
  64858 Fireball cinnamon Whiskey mini  66 3.000 1 44.58 44.58 8800414470
  65185 irish mist  70 0.750 6 17.74 106.44 2105950750
  86666 jeremiah Weed 100 prf bourbon  100 0.750 12 9.64 115.68 8200015484
  86883 southern comfort  70 0.200 48 3.76 180.48 8854401916
  86884 southern comfort  70 0.375 24 6.80 163.20 8854401913
  86886 southern comfort  70 0.750 12 14.04 168.48 8854401905
  86887 southern comfort  70 1.000 12 17.74 212.88 8854401894
  86888 southern comfort  70 1.750 6 27.21 163.26 8854401891
  86916 southern comfort 100 prf  100 0.750 12 17.47 209.64 8854401815
  86918 southern comfort 100 prf  100 1.750 6 33.34 200.04 8854401801
  86812 southern comfort Fiery pepper  70 0.750 12 14.04 168.48 8854400051
  77089 southern comfort lime  55 0.750 12 14.04 168.48 0885400005
  86881 southern comfort mini  70 0.500 12 7.06 84.72 8854401918
  86885 southern comfort pet  70 0.750 12 14.04 168.48 8854401431
  86796 southern host Whiskey  100 0.750 12 7.25 87.00 9674921388
  77776 Wild turkey american  71 0.750 12 15.75 189.00 8043256017
  67264 yukon jack canadian liqueur  100 0.375 24 7.03 168.72 8200012538
  67266 yukon jack canadian liqueur  100 0.750 12 12.81 153.72 8200012525
  67267 yukon jack canadian liqueur  100 1.000 12 16.81 201.72 8200012504
 DISTILLED SPIRITS SPECIALTY 
  75087 juarez gold  80 1.000 12 7.13 85.56 8835211951
  76227 montezuma blue  80 1.000 12 6.24 74.88 8066035203
  73050 rumchata  27 0.750 6 18.75 112.50 9035505119
  77487 tortilla gold dss  80 1.000 12 6.76 81.12 8193267826
  77497 tortilla silver dss  80 1.000 12 6.76 81.12 8193267426
  67067 ty ku super premium soju  48 0.750 6 24.50 147.00 3604051280
 MISC. AMERICAN CORDIAL & LIQUEUR 
  72953 cedar ridge lamponcella  64 0.375 12 12.00 144.00 5982400102
  72950 cedar ridge lemoncella  64 0.375 12 12.00 144.00 5982400114
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  72722 christian brothers honey  70 0.750 12 10.38 124.56 8603686277
  64820 davinia hazelnut  48 0.750 6 16.11 96.66 8681657004
  73533 dekuyper 03  80 0.750 12 18.10 217.20 8068640502
  85526 dekuyper blue curacao  48 0.750 12 7.87 94.44 8068631602
  73526 dekuyper melon  46 0.750 12 9.45 113.40 8068634540
  73596 dekuyper michigan cherry  30 0.750 12 9.45 113.40 8068641501
  80096 dekuyper signature creme de banana  56 0.750 12 7.87 94.44 8068633302
  74165 grand muriel orange  80 0.750 6 16.87 101.22 8681660844
  74470 hiram Walker caramel apple  30 0.750 12 5.99 71.88 8954052026
  75210 kinky liqueur  34 0.750 6 15.00 90.00 8427998343
  75208 kinky liqueur mini  34 0.500 6 7.00 42.00 8427998597
  76478 pama pomegranate  34 0.750 6 19.99 119.94 9674994003
  85606 paramount blue curacao  30 0.750 12 5.25 63.00 8681610144
  76526 paramount melon  44 0.750 12 7.95 95.40 8681610414
  77570 travis hasse’s apple pie  40 0.750 12 11.91 142.92 9645900202
  77568 travis hasse’s cherry pie  30 0.750 12 11.91 142.92 9645900203
IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR 
 MISC. IMPORTED CORDIAL & LIQUEUR 
  64000 absente  110 0.750 12 32.50 390.00 8976821102
  64098 agavero orange tequila liqueur  64 0.750 6 16.50 99.00 1153801201
  64336 b&b d.o.m  80 0.750 12 28.99 347.88 8048054540
  64356 barenjager imp honey  70 0.750 6 22.38 134.28 8308950000
  64446 berentzen apfel korn  40 0.750 12 15.18 182.16 8366470065
  64636 campari italian aperitivo  48 0.750 12 21.48 257.76 8676335006
  64601 caravella limoncello  56 0.750 6 16.87 101.22 8066077605
  64676 chambord liqueur royale de France  33 0.750 12 27.84 334.08 8330003453
  64736 citronge  80 0.750 12 20.63 247.56 2173300004
  64776 cointreau liqueur  80 0.750 12 34.96 419.52 8723656510
  64883 drambuie 15 yr  80 0.750 6 52.76 316.56 8048030218
  64876 drambuie scotch  80 0.750 12 30.87 370.44 8048030202
  64996 Frangelico  40 0.750 12 19.52 234.24 2105998750
  73820 Fuchen new 80 0.750 6 20.51 123.06 5512700200
  65124 grand marnier cordon rouge  80 0.375 24 20.03 480.72 8811093104
  65126 grand marnier cordon rouge  80 0.750 12 34.96 419.52 8811093103
  65127 grand marnier cordon rouge  80 1.000 12 38.31 459.72 8811093102
  66936 grangala triple orange  80 0.750 12 16.49 197.88 8235230023
  65194 hpnotiq  34 0.375 12 9.52 114.24 7360400126
  65195 hpnotiq  34 0.750 6 17.52 105.12 3604001106
  65229 hpnotiq harmonie  34 0.750 6 17.52 105.12 9674900314
  65191 hpnotiq mini  34 0.600 8 18.66 149.28 3604001287
  65253 jagermeister  70 0.200 48 5.26 252.48 8308966040
  65254 jagermeister  70 0.375 24 9.77 234.48 8308966035
  65256 jagermeister  70 0.750 12 18.06 216.72 8308952400
  65257 jagermeister  70 1.000 12 23.30 279.60 8308966015
  65258 jagermeister  70 1.750 6 39.08 234.48 8308966017
  65251 jagermeister mini  70 1.200 5 44.30 221.50 8308966010
  65426 licor 43  62 0.750 12 19.99 239.88 8366485354
  65536 lucid absinthe  124 0.750 6 48.74 292.44 9492267736
  65896 metaxa ouzo  80 0.750 12 14.24 170.88 8144056806
  67006 midori melon  40 0.750 12 16.46 197.52 8885700330
  66050 nuvo  30 0.375 12 14.90 178.80 3604050689
  66052 nuvo  30 0.750 12 22.49 269.88 8807617233
  66107 or-g  34 0.750 6 18.74 112.44 9809300223
  64816 romana black sambuca  80 0.750 12 18.74 224.88 8676722106
  66636 romana sambuca italian liquore  84 0.750 12 18.74 224.88 8676722006
  67186 tuaca  70 0.750 12 16.41 196.92 8330004477
  67159 ty ku premium liqueur  40 0.750 6 24.50 147.00 3604001872
  67192 x rated Fusion  34 0.750 6 21.99 131.94 8142501401
  67194 x rated Fusion  34 1.000 6 28.00 168.00 8142542006
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AMERICAN ALCOHOL 
 AMERICAN ALCOHOL 
  41846 everclear  151 0.750 12 12.38 148.56 8835212309
DECANTER & SPECIALTY ITEM 
 DECANTER & SPECIALTY PACKAGES 
  1343 gosling’s dark’n stormy  80 0.750 6 13.32 79.92 2109419920
 
DISCLAIMER: Prices in this publication reflect the current pricing for the applicable period. Other 
factors affect the final wholesale price, including the 9 cent bottle deposit and surcharge, 50 
cents per bottle split case fee, as well as any temporary price reductions and other specials of-
fered by suppliers.
IOWA 
PROGRAM FOR ALCOHOL 
COMPLIANCE TRAINING
Why should you participate in I-PACT? 
The overall goal of I-PACT is increased voluntary com-
pliance with the state’s alcohol laws through education 
and enforcement. The core objective of the program is 
to prevent illegal sales of alcohol by educating alcohol 
sellers and increasing awareness of changes in Iowa’s 
liquor laws. 
What will you learn from I-PACT? 
The content focuses on key identifying elements of 
the latest format of Iowa driver’s licenses, but also 
includes information on the previous version of licenses 
and identifi cation cards. I-PACT covers the Alcoholic 
Beverage Control Act (Iowa Code chapter 123), valid 
forms of identifi cation, and how to spot altered and 
fake IDs. The program focuses on preventing underage 
sales and sales to intoxicated patrons. Participants will 
learn techniques for refusing the sale of alcohol with 
minimal confrontation and how to legally confi scate an 
altered or fake ID. The training also includes regula-
tions and tips for offsite delivery of alcohol. 
Who should take the I-PACT? 
All individuals who sell alcohol for on- or off-premises 
consumption, as well as holders of retail alcohol 
licenses should take the training. However, anyone who 
is interested may take the training.
MAKE A PACT
The program asks that a PACT is 
made by:
• Iowa kids not to consume alcohol 
products.
• Iowa retailers not to sell alcohol 
to minors.
• Iowa licensees not to serve 
alcohol to patrons under 21.
• Iowa’s law enforcement to 
enforce alcohol laws.
CERTIFICATION
After successfully passing the 
fi nal test, participants will receive 
a printable certifi cate of comple-
tion. The certifi cation is valid for a 
period of two years. However, if an 
individual is cited for a sale-to-
minor, the certifi cation is revoked. 
The training may be taken again for 
recertifi cation.
SIGN UP
I-PACT is available 24 hours a day, 
seven days a week, at I-PACT.com 
or through the ABD’s website at 
IowaABD.com.
Stephen Larson, Administrator
Find more information at 
IowaABD.com
Take the training at I-PACT.com
AFFIRMATIVE DEFENSE
Establishments that choose to participate 
in the I-PACT training are granted an 
affirmative defense, which may be used 
once in a four-year period. A business 
may avoid civil prosecution if an alcohol 
sale-to-minor violation occurs in their 
establishment. In order for the business to 
take advantage of the affirmative defense, 
the employee guilty of the violation must 
have been I-PACT certified prior to the 
time the offense occurred. However, the 
affirmative defense cannot be used if the 
employee sold to a minor under the age of 
18. Only the business is eligible to avoid 
a civil penalty; the guilty employee will 
still be subject to a fine and their I-PACT 
certification will be revoked.
Civil & Criminal Penalties
Violations for illegal sales 
of alcohol to minors in-
clude a $500 criminal fi ne 
to the clerk, as well as a 
$500 civil fi ne to the retail 
establishment for the fi rst 
violation. Subsequent vio-
lations can result in higher 
fi nes, license suspension 
or even revocation.
In a competitive market, the significance of marketing alcoholic 
beverages (liquor, beer or wine) in unique 
ways is enticing. However, as valuable 
as marketing can be, industry members 
should be aware of marketing practices 
which are illegal when selling alcoholic 
beverages to retailers. In particular, 
industry members should be aware that 
tie-in sales of alcoholic beverages to 
retailers are considered an unlawful trade 
practice. A recent Industry Circular issued 
by the Alcohol and Tobacco Tax and Trade 
Bureau (TTB) focused on prohibited tie-in 
sales.
What is a Tie-In Sale?
 A tie-in sale is a marketing arrangement 
where a retailer is forced by an industry 
member to purchase an alcoholic beverage 
(which the retailer may or may not want) 
in order to get another alcoholic beverage 
that the retailer wants. This includes an 
obligation to take a minimum quantity of 
a product in standard packaging in order 
to acquire the same product in some 
type of premium packaging (for example, 
a distinctive decanter, wooden box or 
collectable tin). Additionally, tie-in sales 
include combination sales in which one 
or more alcoholic beverages may only 
be purchased in combination with other 
products and not individually. 
Examples of Prohibited  
Tie-In Sales*
•	 A	 retailer	 must	 purchase	 a	 certain	
amount of regular distilled spirits, whether 
bottled or cased, in order to be allowed 
to purchase distilled spirits in a special 
holiday container or packaging.
•	 A	 retailer	must	purchase	 ten	cases	of	
Winery X’s Merlot from a wholesaler in 
order to purchase ten cases of Winery X’s 
Chardonnay.
•	 A	 retailer	 must	 purchase	 an	 industry	
member’s pre-mixed alcohol beverage 
specialty product (for example, strawberry 
daiquiri) in order to purchase a certain 
amount of their regular distilled spirits 
case goods. In other words, the regular 
distilled spirits products are not sold 
separately but only in combination with 
the specialty product.
•	 A	 retailer	 is	 required	 to	 purchase	 a	
two-bottle package containing one each 
of a winery’s Merlot and Chardonnay in 
order to get the Merlot. The Merlot is not 
available for purchase separately.
•	 A	retailer	must	purchase	a	slow	moving	
wine in order to purchase a distilled spirit 
that is in heavy demand. The distilled 
spirit is not available for purchase 
separately.
What is legal? 
 It is permissible for an industry member 
to package alcoholic beverages together, 
subject to state and federal restrictions, 
but each alcoholic beverage needs to 
be available for purchase separately. 
An industry member may also package 
and distribute alcoholic beverages in 
combination with other (non-alcoholic) 
items for sale to consumers.
Conclusion
 Alcoholic beverage industry members 
are prohibited from “inducing” retailers to 
purchase their products “to the exclusion” 
of others’ products by requiring the 
retailer to purchase a certain quota of 
merchandise. Tie-in sales are a threat to 
retailer independence and are prohibited 
within the three-tier alcohol distribution 
system.
Questions
 A copy of TTB Industry Circular 2012-
02 can be found at www.ttb.gov/industry_
circulars. If you have further questions 
about tie-in sales, please contact the TTB 
Trade Investigations Division at (202)453-
2272.
*As provided by TTB Industry Circular 
number 2012-02.
You have questions. 
WE HAVE ANSWERS. 
Do you have a question about 
Iowa laws, administrative 
rules or ABD policies? Submit 
your questions by email to 
Schaffer@IowaABD.com and use 
“legally speaking” as the subject 
of your email. We’ll answer your 
questions immediately, but also 
print answers here for others to 
learn and benefit from.
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Scan the icon below with your mobile phone to 
read more Legally Speaking articles.
Get the free mobile app at http://gettag.mobi
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